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Señores miembros del jurado: 
        En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Escuela de 
Postgrado de la Universidad “Cesar Vallejo”, para obtener el grado de Maestra, 
pongo a su disposición la tesis titulada: Educación ambiental y Conservación al 
medio ambiente en la Institución Educativa Inicial Nº 032 Niño Jesús de Zárate, 
San Juan de Lurigancho, Lima; 2017. 
 
El documento tiene como objetivo: Determinar la relación entre Educación 
ambiental y conservación del medio ambiente en los estudiantes de la Institución 
Educativa Inicial Nº032 Niño Jesús de Zárate, San Juan de Lurigancho, Lima, 
2017.                  
 
La investigación se ha estructurado en ocho capítulos teniendo en cuenta el 
esquema de investigación sugerido por la universidad que son los siguientes: 
Capítulo I, se ha considerado la parte introductoria del trabajo. 
Capítulo II, se registra el marco metodológico.  
Capítulo III, se considera los resultados de la investigación.  
Capítulo IV se considera la discusión de resultados. 
 Capítulo V se considera las conclusiones. 
 Capítulo VI se ha considerado las sugerencias. 
 Capítulo VII las referencias bibliográficas. 
 Capítulo VIII los anexos de la investigación.  
 
Las conclusiones y sugerencias considero que es importante, porque va a 
contribuir a la toma de decisiones adecuadas en la institución educativa y que se 
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                                                          Resumen 
 
El principal objetivo de esta investigación es determinar la relación entre la 
Educación ambiental y la Conservación al medio ambiente en la Institución 
Educativa Inicial Nº 032 Niño Jesús de Zárate - San Juan de Lurigancho, 2017 
 Este estudio se enmarca dentro del tipo correlacional las investigaciones 
descriptivas, no experimentales transversales, ya que por medio del análisis, 
observación, comparación y descripción de las variables hemos establecido la 
relación entre ellas. Los datos estadísticos que sostienen esta investigación vienen 
de los resultados obtenidos por la aplicación de los instrumentos a 120 estudiantes 
y validados por expertos en las áreas de Investigación y Educación. Los 
resultados demuestran que hay relación entre las variables estudiadas.  
En conclusión, a mayor educación ambiental mayor será la conservación al 
medio ambiente  
 















The main objective of this research is to determine the relationship between 
environmental education and Conservation of the environment in the Educational 
Institution Nº 032. Jesus de Zárate - San Juan de Lurigancho, 2017 
       This study is framed within the correlational type descriptive, non-experimental 
cross-sectional investigations, since through the analysis, observation, comparison 
and description of the variables we have established the relationship between 
them. The statistical data that support this research come from the results obtained 
by the application of the instruments to 120 students and validated by experts in 
the areas of Research and Education. The results show that there is a relationship 
between the studied variables. 
       In conclusion, the greater environmental education will be the conservation of 
the environment 
 

















































La presente investigación sobre Educación ambiental y Conservación al medio 
ambiente ha sido realizada como una práctica para el cambio de la sociedad y la 
toma de conciencia para la solución de condiciones ambientales más favorables. 
 
           En la sociedad actual, la educación ambiental juega un papel importante, 
esta incide en las personas en que aprendan a conservar el medio ambiente, si no 
se hablase de educación ambiental el ser humano seguiría deteriorando la 
naturaleza, con campañas adecuadas la sociedad puede promover soluciones a la 
crisis ambiental y encaminarse al desarrollo sostenible. Toda campaña debe ser 
informada, integrada y convertirse en agente participativo, en el diagnóstico y 
soluciones de problemas ambientales a nivel local, regional, nacional e 
internacional. 
 
El eje transportador de toda sociedad  es la educación  por ende es 
considerado  un proceso integral, sistemático y permanente de la información y 
capacitación formal, no informal, basada en el respeto a toda  forma de vida, 
individual y colectiva, los seres humanos están tomando conciencia y se 
responsabilizan del ambiente, de  sus recursos mediante la adquisición de 
conocimientos, aptitudes, valores y motivaciones que le facilitan comprender las 
complicadas interrelaciones de los aspectos ecológicos, económicos, sociales, 
políticos, culturales, éticos, estéticos que interviene en el medio ambiente, así 
como participar y movilizarse en función de resolver y prevenir sus problemas 
presentes y futuros.  
 
La educación hoy en día se enfrenta a dos retos necesarios, el reto 
ecológico que involucra a formar y capacitar desde temprana edad a jóvenes, y 
también a los  gestores, planificadores y a las personas que toman las decisiones, 
para que orienten sus valores y comportamientos hacia una relación armónica con 
la naturaleza; por otro lado el desafío social  en un mundo en el que la riqueza 
está muy injustamente repetida, nos impulse a transformar radicalmente las 
estructuras de gestión y redistribución de los recursos de la tierra. 
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 1.1 Antecedentes  
Antecedentes internacionales 
La Barca (2007) investigó en la Universidad Rafael Urdaneta de Maracaibo para 
optar el título de Especialista en Educación Ambiental, sobre Actitud hacia la 
conservación del Ambiente Escolar de los estudiantes del Liceo Nacional Ana 
María Campos. Esta investigación tuvo como objetivo observar de qué manera se 
ha de conservar el medio ambiente de los estudiantes del Liceo Nacional Ana 
María Campos, fue una investigación descriptiva, para el recojo de datos aplicó un 
cuestionario a 500 estudiantes, la muestra fue de 83 estudiantes y en sus 
conclusiones manifestó: la actitud de los estudiantes hacia el ambiente escolar fue 
positiva, los estudiantes mostraron una alta preocupación por el ambiente y sobre 
todo por el ambiente escolar. La presente investigación contribuye a impulsar en 
las escuelas una actitud positiva de los estudiantes hacia el cuidado al medio 
ambiente. 
       Valdez (2013) realizó la investigación titulada Educación Ambiental en la 
escuela secundaria pública: Una evaluación de la teoría de las representaciones 
sociales en un caso de estudio en Saltillo – Coahuila en la Universidad Autónoma 
de Nuevo León, para obtener el grado de doctora en ciencias sociales con 
orientación en desarrollo sustentable, el trabajo de investigación tuvo por objetivo  
evaluar el proceso de incorporación de la educación ambiental en dos escuelas 
secundarias de Saltillo, Coahuila, teniendo en cuenta las representaciones   
sociales de los estudiantes y educadores sobre el medio ambiente, problemática 
ambiental, sustentabilidad y transversalidad; a fin de plantear pautas que 
reorienten dicho proceso de incorporación de la educación ambiental en este nivel 
educativo, fue una investigación cualitativa, para el recojo de datos aplicó un 
cuestionario, la población fue de 2,110 docentes, y en sus conclusiones manifestó: 
emplear en el quehacer cotidiano de las instituciones educativas la educación 
ambiental con sus principales características de interdisciplinariedad  y 
complejidad a través de la colaboración de los diversos actores del proceso 
educativo de toda la institución. Escuelas secundarias con educadores a tiempo 
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completo y otros con medio tiempo, no educadores por horas ya que no brindarían 
mejores condiciones para trabajar en forma interdisciplinaria. Añadir a las 
prácticas de educación ambiental elementos de reflexión que imposibiliten caer en 
activísimos sin seguimiento, que existen vacío y seguir caminando en círculos 
viciosos sin alcanzar verdaderos cambios en la educación en general, pasar de las 
practicas reducidas a celebraciones de efemérides ambientales o campañas de 
limpieza y reforestación a actividades de proyectos para escolares 
interdisciplinarios que incluyeron una visión compleja de la realidad y que 
consideraron los valores, actitudes y habilidades que permitieron un tránsito hacia 
la sustentabilidad. 
Barón (2014) realizó la investigación en la universidad de Chile para optar el 
grado de Magister con  la tesis titulada Actitudes hacia la conservación de la 
biodiversidad: Un estudio de caso con estudiantes de tercero medio de la región 
metropolitana de Santiago, el objetivo de la investigación fue investigar la visión 
ecológica del mundo y la solución de problemas en la conservación de la 
biodiversidad mediante el estudio de caso de tres colegios de la Región 
Metropolitana, fue una investigación descriptiva para el recojo de datos aplicó un 
cuestionario de  207 estudiantes, la muestra fue de 73 estudiantes y en sus 
conclusiones manifestó: los estudiantes piensan que la biodiversidad es el número 
y variedad de especies dejando de lado aspectos indispensables como la genética 
y las relaciones eco sistémicas, se logró una actitud  que prevalecer por parte de 
los estudiantes en la escala que mide actitudes hacia la solución de dificultades en 
la conservación de la biodiversidad. La presente investigación contribuye a que los 
estudiantes tuvieron una actitud positiva al momento de solucionar problemas 
ambientales relacionados a las especies. 
Jiménez (2014) realizó la investigación en la Universidad de Bolívar – 
Guaranda para obtener el título de Magister en Gerencia Educativa, la tesis 
titulada Planificación y ejecución de estrategias de educación ambiental para el 
desarrollo de la inteligencia naturalista en los estudiantes del centro de Educación 
Inicial “Carlos Chaves Guerrero” de la parroquia Veintemilla, Cantón Guaranda, 
Provincia Bolívar, periodo lectivo 2012 – 2013, la investigación  tuvo como  
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objetivo planificar y ejecutar estrategias de educación ambiental para la mejora del 
conocimiento Naturalista en los estudiantes del centro de educación inicial Carlos 
Chaves para la preservación del entorno, fue una investigación descriptiva, para el 
recojo de datos aplicó la técnica de la encuesta a 110 estudiantes la muestra fue 
de 86 estudiantes y en sus conclusiones manifestó: se implementó el 
conocimiento sobre la problemática ambiental  a través del cual todas las 
personas  se convirtieron en miembros activos en la práctica de actividades,  se  
mejoró la participación de la comunidad educativa sobre la planificación de 
estrategias a través de las actividades planificadas relacionadas al cuidado y 
protección del medio. La presente investigación contribuye a que se debe 
implementar un programa de capacitación para los educadores donde se estudien 
todas aquellas actividades didácticas que fomenten la curiosidad de los 
estudiantes para explorar su ambiente en una forma temprana y continúa. 
Fortalecer los vínculos entre la educación ambiental y las demás disciplinas 
al desarrollar un plan de trabajo para incluirla en el currículo formal. 
           Arango (2015) realizó la investigación en la Universidad de Manzinales – 
Colombia para optar el título de Magister en Desarrollo Sostenible y Medio 
Ambiente, la tesis titulada Sentidos de la Educación Ambiental para las 
Formadoras de la Primera Infancia en el Núcleo Educativo 915 Medellín, el 
objetivo de la investigación fue interpretar los sentidos que sobre la educación 
ambiental tienen las formadoras de la primera infancia en las instituciones 
educativas adscritas al Núcleo Educativo 915 Santa Cruz de la comuna dos de la 
ciudad de Medellín, fue una investigación de tipo cualitativa, para el recojo de 
datos se aplicaron  entrevistas y grupos focales, la población fue de 52 docentes y 
en sus conclusiones manifestó: los sentidos de educación ambiental de las 
formadoras de la primera infancia son similares a las concepciones del ambiente, 
de igual forma se presentan las tendencias conservacionista/ recursista y la 
sistémica. La educación ambiental de las instituciones educativas del Núcleo 915 
no ha superado el activismo, promueve el trabajo interdisciplinar y la integración 





 Antecedentes nacionales 
 
Aliaga (2010) realizó la investigación titulada Situación Ambiental del recurso 
hídrico en la cuenca baja del rio Chillón y su factibilidad para el desarrollo 
sostenible, presentada en la Universidad Nacional de Ingeniería, para obtener el 
grado académico de maestra en ciencias con mención en: Tratamiento de agua y 
recurso de desechos. Tuvo como objetivo de Investigación obtener la posibilidad 
de recuperación del recurso hídrico para el desarrollo sostenible. La investigación 
fue de tipo de diseño observacional, descriptiva. Se manejó la encuesta como 
técnica. En sus conclusiones manifestó: que en las zonas ribereñas existieron 
problemas ambientales  encontrándose zonas críticas y sensibles a la 
contaminación, es común encontrar los botaderos y quema de los restos 
compactos lo cual es continua y generada por los recicladores de la zona y 
población, lo que es una problemática en todos los distritos, el peligro ambiental 
más elevado se observó en el distrito de Comas, Puente Piedra, San Martin de 
Porres, Callao y Ventanilla al ser impactados por los residuos domésticos y 
plantas de fundación clandestinas. Un alto índice de contaminación de las aguas 
del rio Chillón y la presencia de botaderos de residuos sólidos que afectó 
significativamente la salud de la población en especial a los niños, ocasionándoles 
enfermedades principalmente respiratorias, diarreicas, alergias a la piel. La 
presente investigación contribuye a que se debe tener en cuenta la problemática 
que existió sobre la contaminación debido a la basura que fue arrojada cerca de la 
orilla del río produciendo de esta manera focos infecciosos que perjudican nuestra 
salud. 
Vargas (2010) realizó la investigación titulada Análisis del modelo de un 
enfoque e implementación de la Política Educativa relacionada a la Educación 
Ambiental en el Perú, presentada en la Pontificia Universidad Católica del Perú 
para obtener el grado de Magister en desarrollo ambiental, tuvo  como objetivo 
principal la investigación es la calidad que tiene la educación ambiental para 
nuestro país, el tipo de diseño es explicativo .Con una  técnica empleada de la 
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encuesta mediante el cual dio a  conocer el trabajo que realizaron, Directivos del 
Ministerio de Educación (MINEDU),Dirección Nacional de Educación Comunitaria 
(DINECA)y Ministerio del Ambiente (MINAM),Coordinador del área curricular en 
Educación Ambiental, Especialistas de las unidades en las diferentes áreas y tema 
transversal de Educación Ambiental, el cuestionario determina como se ve 
reflejado el trabajo realizado en relación a la educación, Directivos de las 
instituciones educativas, Y en sus conclusiones manifestó: la política educativa 
nacional se debe  trabajar en base a la educación ambiental  sobre la base a 
nuestra realidad económica, social y cultural, permitiendo alcanzar mayores logros 
a favor de nuestro medio ambiente, las diferentes propuestas de educación 
ambiental deben darse en todos los niveles educativos dentro de todo proyecto 
educativo de las diferentes instituciones insertadas adecuadamente dentro del 
proyecto curricular Institucional complementando el trabajo de gestión 
Institucional. 
       Chalco (2012) realizó su tesis titulada Actitudes hacia la conservación del 
ambiente en alumnos de secundaria de una institución educativa de Ventanilla, en 
la Universidad San Ignacio de Loyola para obtener el grado de Maestro en 
Educación, mención en aprendizaje y desarrollo humano. El objetivo principal fue 
relatar las actitudes hacia la conservación del ambiente de los alumnos de 
secundaria de una Institución Educativa de Ventanilla, la investigación tiene el tipo 
de diseño descriptivo simple. La técnica manejada fue la encuesta de 150 alumnos 
probabilístico aleatorio simple. En sus conclusiones manifestó:  la mayor parte de 
estudiantes de secundaria de una Institución Educativa de Ventanilla mostraron 
una baja actitud hacia la conservación del ambiente, el elemento afectivo muestra 
que la mayoría de los estudiantes del nivel secundaria de una institución educativa 
de Ventanilla presentan una baja actitud hacia la conservación del ambiente. 
 
De la Cruz, y Espíritu (2014) realizaron la investigación Educación 
ambiental y gestión a la conservación del medio ambiente, según percepción de 
los estudiantes de la Institución Educativa Jorge Basadre de Casa palca Año 2012 
presentada en la Universidad Cesar Vallejo, para optar el grado de Magister en 
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Psicología Educativa. El trabajo de investigación tuvo como objetivo fijar la 
relación entre el nivel de información sobre educación ambiental y la gestión de la 
conservación del medio ambiente de los estudiantes del nivel secundario, de la 
Institución Educativa Jorge Basadre de Casa palca, año 2012, el tipo de diseño 
fue no experimental transaccional y correlacional. La técnica utilizada fue el 
cuestionario, la población es 92 estudiantes. Y en sus conclusiones manifestó: los 
resultados obtenidos entre las variables, nivel de información sobre educación 
ambiental y la gestión de la conservación del medio ambiente nos indicó que tiene 
una relación significativa (rs=0,877, p<0,05), los resultados derivados de la 
relación entre la dimensión el nivel de información sobre la diversidad de 
ecosistemas y la gestión de la conservación del medio ambiente nos indicó 0,001. 
Velásquez (2014) realizó la investigación titulada Influencia de la educación 
ambiental en el manejo de residuos inorgánicos domiciliarios en los pobladores de 
la zonal 06 del Distrito de Comas, fue presentada en la Universidad Cesar Vallejo 
para obtener el título profesional de Ingeniera Ambiental. El objetivo principal fue 
establecer en qué medida la educación ambiental influyó en el manejo de los 
residuos sólidos inorgánicos domiciliarios en los pobladores de la zonal 06 del 
Distrito de Comas-Lima,2014, el tipo de diseño descriptivo correlacional. La 
técnica que se utilizó fue el cuestionario, la población fue de 527,370 habitantes y 
105,474 viviendas, la muestra es de 74 pobladores. Yen sus conclusiones 
manifestó: la educación ambiental interviene positiva y significativamente con 
productos inorgánicos con pobladores en la zona 06 del Distrito de Comas, 2014, 
la actitud ambiental se relacionó positivamente con la práctica de valores con 
sólidos inorgánicos domiciliarios dentro del Distrito de Comas, 2014. La presente 
investigación contribuye a que todas las personas deben tener más conocimiento 
sobre los residuos inorgánicos para el beneficio de los residentes en Comas y sus 
alrededores. 
 
1.2 Fundamentación científica, técnica o humanística  
El presente problema a estudiar se justifica porque se ha observado que los 
estudiantes no muestran una adecuada educación ambiental y la conservación al 
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medio ambiente en la Institución Educativa Inicial Nº032 Niño Jesús de Zárate. En 
el Currículo de Educación del Perú existe la enseñanza de educación ambiental de 
manera inicial y no hay muchas coordinaciones con el Ministerio del ambiente 
porque lo que se busca el desarrollo de un conocimiento del ambiente  
conservacionista en el ser humano, la que solo se logrará por la difusión de 
normas, valores, costumbres y conocimientos. El propósito de nuestra 
investigación es buscar la afinidad de la educación ambiental y la conservación al 
medio ambiente, buscando estrategias apropiadas para despertar el interés del 
alumno.  
 Educación ambiental 
Con respecto a la definición de educación ambiental, en los años setenta, 
comienza a expandirse la necesidad de un cambio social y a nivel general debido 
a la degradación de la naturaleza y de la calidad de vida humana, en estos años 
es cuando surge la educación ambiental como una estrategia para enfrentar la 
crisis del medio ambiental. La conferencia de las Naciones Unidas sobre medio 
ambiente celebrada en Estocolmo en 1972, es considerada el primer foco mundial 
del ambiente, el Seminario de Belgrado celebrado en 1975 y la conferencia de 
Tbilisi en 1977, tuvo como participantes representantes de todos los países del 
mundo con el fin de elaborar un plan de acción que beneficiará a toda la 
humanidad, incluso para las generaciones futuras. La comisión de Educación de la 
Unión Internacional para la conservación de la naturaleza y sus recursos, 
patrocinado por la UNESCO, elaboró en 1970 la siguiente definición: la educación 
ambiental es un proceso que consiste en reconocer valores y aclarar conceptos 
con el objeto de fomentar  aptitudes y actitudes necesarias para comprender y 
apreciar las interrelaciones entre el hombre, su cultura y su medio biofísico, la 
suma de aptitudes y actitudes conlleva a realizar acciones responsables 
ambientalmente para mejorar la calidad de vida. 
Al respecto, Sauve durante el I Foro Nacional sobre La Incorporación de las 
perspectivas climáticas en la formación técnica y profesional llevada a cabo en el 
2003 señala como objeto de la educación del medio ambiente como tal, sino 
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nuestra relación con él. El problema del medio ambiente no es un tema aislado, 
sino una realidad diaria que es importante. 
 
De la misma manera, Cuéllar y Méndez (2006) sostuvieron que la 
educación ambiental es un proceso que se encarga de la orientación formativa, 
dirigida a todas las personas, que tiene como finalidad crear comprensión ante los 
problemas del ambiente que desboca en la comprensión del medio, la 
responsabilidad frente a las generaciones actual y  venideras, respecto a la 
sostenibilidad de la vida, en la formación de actividades armónicas frente al medio 
ambiente mediante el desarrollo de actitudes que impliquen la participación de 
toda la sociedad, teniendo en cuenta el contexto en el que se desenvuelve para 
llegar a la prevención, tratamiento y solución de tales problemas, de tal manera 
que se llegue a promover un cambio sobre el medio ambiente. 
      Al hablar sobre la educación ambiental debemos tener en cuenta que se debe   
educar desde los primeros años de vida, en este periodo el individuo va formando 
su personalidad, valores, define actitudes y conductas, por ello se debe tener en 
cuenta la inclusión de la educación ambiental en el nivel inicial. 
Según, Moreno (2005, p. 78) definió   a la educación ambiental como un 
proceso donde se incluye el reconocimiento de valores, el conocimiento de 
conceptos que fomenten las oportunidades necesarias para la conservación del 
ambiente que el ser humano aprenda que existe una interrelación entre hombre, 
su cultura y el medio biofísico. 
 
     De igual forma, Gutiérrez y Pozo (2006) sostuvieron que la educación 
ambiental permite el desarrollo de habilidades como la observación, la 
comparación, la investigación, la lectura y la exposición de resultados ya que 
promueven el trabajo en equipo (p. 28). 
 
      De hecho, Velásquez (2000, p. 86) expresó que la educación ambiental ha 
sido considerada como una estrategia en donde la sociedad opte por cambios en 
valores, en lo social, en lo cultural, con una política ambiental que pueda ser 
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sostenida por una economía sólida que nos facilite nuevas formas de generar en 
las personas y en las sociedades una mejor intervención humana en el medio y 
como consecuencia una adecuada calidad de vida. Todo ser humano que logre 
cambios positivos habrá mostrado cambios significativos.  
 
Dimensiones de educación ambiental 
 
Situaciones ambientales 
Según, Castro (2001) manifestó que las situaciones ambientales van de la mano 
con los problemas de índole social y económico, la contaminación atmosférica, la 
extinción de algunas especies que no se van a poder recuperar. El hombre debe 
saber preservar el medio que habita para las generaciones venideras (p. 36). 
 
La Universidad Autónoma de Sinaloa (2011), definió las situaciones 
ambientales como   las actitudes explotadoras que son realizados con fines 
lucrativos sin tener en cuenta que el mal uso de nuestros recursos nos lleva a un 
colapso ambiental que no muestra una mejor calidad de vida. Estas acciones 
económicas no favorecen a la sociedad pues la tala indiscriminada de árboles que 
se hacen en México por parte de la clase marginada no toma en cuenta el medio 
natural sino la forma de cómo llevar el sustento a sus familias. Esta tala 
inescrupulosa es superior a las 500 mil hectáreas y, sin embargo, se declara que 
no existe culpabilidad porque la tala sirve de sustento a muchas familias. Por otro 
lado, no solo es la tala sino el arrojo de desechos de aguas residuales que van a 
parar en ríos, lagos, lagunas y mares. El problema también es de los gobiernos ya 
que no se tiene plantas para tratar el agua. Es difícil modificar actitudes, pero 
debemos ser responsables con nuestro medio ambiente. El ser humano debe 
conservar el medio ambiente, pues no tiene derecho a destruirlo. Las políticas 
educativas son las que van a llevar al ser humano a tomar conciencia de la 






Bajo el punto de vista, Castro (2001) se refirió como el ser humano debe 
mostrarse frente a la conservación del medio ambiente, empleando los recursos 
naturales de una manera responsable (p. 18).  
 
     Por otro lado, Hernández e Hidalgo (2000) plantearon que las personas sólo 
cuando están informadas cumplen con ciertas conductas con respecto al medio 
ambiente ya que es una problemática que afecta a todos los seres humanos. 
      El desconocimiento de como conservar el ambiente debido, los cambios 
climáticos y la depredación de los bosques que son el pulmón del planeta conlleva 
a que hoy en día se hable sobre la conciencia ambiental en las escuelas y la 
sociedad, teniendo una cultura ambiental  se podrá preservar el medio ambiente 
(p. 63).   
 
Conocimiento ambiental 
De la misma forma, Castro (2001) sostuvo que el conocimiento ambiental es un  
proceso complejo que incluye la obtención, análisis y sistematización por parte del 
individuo, según el Ministerio de Educación en las instituciones educativas desde 
el nivel inicial se está trabajando sobre la conservación del medio ambiente 
involucrando también a los padres de familia y la sociedad a que tomen conciencia 
y no contaminen el ambiente (p. 52).  
 
Sobre los Objetivos de la Educación Ambiental, Valdez (2001, p. 66) definió 
los objetivos de la educación ambiental como: 
          Ayudar a comprender la existencia e importancia de la interdependencia 
económica, social, política y ecológica en las zonas urbanas y rurales. Valdez 
(2001, p. 66). 
          Proveer en los hombres, el conocimiento de los valores y el interés de 
cuidar nuestro medio ambiente Valdez (2001, p. 66). 
        Transmitir nuevas pautas de conducta en los individuos, con respecto al 
ambiente Valdez (2001, p. 66). 
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         Lograr prácticas y hábitos sobre el cuidado de recursos y los medios de 
transporte Valdez (2001, p. 66). 
          Saber en qué consiste el plan de conservación el medio ambiente por parte 
de nuestras autoridades Valdez (2001, p. 66). 
           Diferenciar los orígenes que trastornan el ambiente, así como la interacción 
entre los factores naturales y la intervención humana. Valdez (2001, p. 66). 
           Registrar la calidad del impacto de los modelos económicos en el ambiente 
Valdez (2001, p. 66). 
          Reconocer cómo se apropian de los recursos naturales y el impacto 
ambiental que las mismas generan. Valdez (2001, p. 66). 
 
          Con referencia al tema, Gutiérrez (2006,p. 42), definió los objetivos de la 
educación ambiental como: 
           Promover el intercambio de ideas, información y experiencias en el 
contexto del campo de la educación ambiental, de carácter interdisciplinario y 
multidisciplinario Gutiérrez (2006, p. 42). 
            Iniciar el progreso de la investigación sobre la comprensión de los temas 
sobre   educación ambiental. Gutiérrez (2006, p. 42). 
           Comenzar la elaboración y evolución de nuevos, planes de estudio, 
materiales didácticos y programas en el campo de la educación ambiental. 
Gutiérrez (2006,p. 42). 
             Promover capacitaciones al personal sobre cómo se debe cuidar el medio 
ambiente. Involucrando a la comunidad educativa y público en general. Gutiérrez 
(2006, p. 42). 
             Educar sobre los conflictos socio ambiental, en el debate de alternativas y 
en la forma de decisiones, individual y colectiva, orientada a su resolución. 
Gutiérrez (2006, p. 42). 
           Inculcar la práctica de vida sostenible en los diferentes contextos, en el 
empleo adecuado de nuestros recursos y sobre todo el saber respetar el medio 




 Conservación al medio ambiente. 
Álvarez y Ugena (2001), definieron el ambiente como un todo donde se integren 
elementos biológicos, físicos, químicos y socio culturales que permitan interactuar 
sobre un organismo determinado, los cuales se relacionan de manera 
independiente y forman una unidad indisoluble (p. 4) 
 
          Según la ONU (2007) manifestó que la conservación al medio ambiente, se 
debe a que el ser humano y la modernidad en su avance, están destruyendo las 
últimas áreas salvajes o naturales, no solo es el terreno sino incluye también la 
flora y la fauna donde se está extinguiendo las especies de plantas y animales, 
esto con lleva a la extinción de una gran variedad de especies. Está 
contaminación se da también en el mar, el aire, el suelo, el agua. 
     Al conocer sobre el conocimiento del medio ambiente, el hombre con el 
transcurso del tiempo no ha conservado las riquezas que nos brinda la naturaleza 
en cuanto a su flora y su fauna. El crecimiento demográfico ha hecho que cada 
vez se pierdan las áreas verdes, convirtiéndose así las ciudades en focos de 
contaminación con el arrojo de la basura y aguas servidas.   
 
        De igual manera, el Ministerio del Ambiente de Perú (2008), manifestó que 
sus objetivos son promover, las políticas y regulaciones a las que se sujetaran la 
recuperación, preservación, protección, clasificación, conducción, uso y utilización 
de los recursos naturales renovables y del medio ambiente. 
 
Montes (2001), definió al medio ambiente como toda aquella área física en 
donde el hombre puede interrelacionarse con todo lo que nos rodea y realizar 
actividades. Este espacio está referido a la naturaleza en toda su extensión. 
 
Conservación del suelo 
Según lo manifestado, en la Guía Técnica de Buenas Prácticas (2008),  la 
conservación del suelo es importante como un recurso natural, sirve para el 
crecimiento de las plantas, todas las personas debemos conservar limpio el suelo 
no arrojando basura en las vías públicas, parques y jardines de esta manera 
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estamos cuidando el medio ambiente. La calidad del suelo permitirá que exista 
una buena producción agrícola donde no intervengan sustancias químicas (p. 20). 
 
        Al referirse a la conservación del suelo, Sumner (2000) definió que es 
importante como un recurso natural, sirve para el crecimiento de las plantas, todas 
las personas debemos conservar limpio el suelo no arrojando basura en las vías 
públicas, parques y jardines de esta manera estamos cuidando el medio ambiente 
(p. 121).  
 
 
Conservación del agua 
Según lo manifestado, por la Guía Técnica de Buenas Prácticas (2008, p. 52), 
sostuvo que el agua es uno de los recursos más importantes para el desarrollo de 
la vida en el planeta. Si no se cuida el agua, dicho líquido no llegará a todos los 
rincones del planeta. Con una buena cultura de prevención y cuidado del agua 
dicho elemento estará asegurado para las generaciones futuras.   
 
        Según PNUMA (2007), la conservación del agua es responsabilidad de todas 
las personas, ya que este recurso natural es importante para la vida diaria, 
debemos saber utilizarla cuando sea necesaria y no desperdiciarla por eso 
debemos cuidarla sostuvo que es importante para el planeta. Como líquido vital es 
importante porque no solo las personas la utilizamos en el uso doméstico sino 




Conservación del aire  
Según la Guía Técnica de Buenas Prácticas (2008), sostuvo que uno de los 
principales componentes del aire es el vapor de agua, el aire se analiza hoy a una 
escala global como recurso fundamental en la variabilidad y cambio del clima, la 
importancia de cuidar este recurso es que permita la existencia y mantención de la 




      Strauss (2011), consideró que el aire es un recurso natural que se necesita 
para la vida, se puede pasar tiempo sin comer e incluso sin ingerir agua, pero el 
ser humano no puede estar sin aire. La contaminación atmosférica se debe a la 
presencia de materias de energía que implican riesgos molestos a los seres e 
incluso al medio ambiente. Los resultados se ven en la flora, fauna y sobre todo en 
la salud humana. Las concentraciones de los gases producen contaminación, para 
preservar el aire el hombre debe ser responsable con el anhídrido carbónico que 
botan los automóviles, deben  aprender a reciclar la basura, usar menos 
plaguicidas, fumar en lugares públicos y sobre todo el gobierno debe  adecuar 
leyes favorables para la sociedad (pp. 9-10).  
 
Contaminación ambiental: 
Universidad para todos (2006, p. 35) manifestó que son varias las causas que 
originan contaminación entre ellas tenemos al aire, agua y suelo. La 
contaminación del aire se produce en los lugares donde existen zonas industriales.                                  
Con respecto al agua el ser humano se ha propuesto a contaminarla con los 
derrames de petróleo en los ríos o mares, con respecto al suelo la quema de 
basura y el arrojo de materiales tóxicos contaminan el suelo.  
 
        Terry (2008, p. 39) definió la contaminación ambiental como la presencia de   
gases tóxicos en el medio ambiente, el aire es muy importante para respirar, la 
quema de basura, los artículos desechables no son biodegradables son los que 
perjudican el aire.  
 
Del mismo modo, De Celis (2002, p. 218) manifestó que la contaminación 
ambiental es un fenómeno que afecta directa e indirectamente la salud de las 







1.3 Justificación de la investigación  
. 
La educación ambiental es fundamental en las instituciones educativas, porque en 
ellas se busca generar una conciencia sobre los problemas ambientales actuales, 
para contribuir al mejoramiento del medio ambiente en acciones individuales y en 
grupo, qué puedan influenciar en la calidad de vida y la condición del ambiente. 
 
 Justificación epistemológica 
 Se considera que para determinar cualquier investigación es necesario basarse 
de estudios y Leyes científicas, así como hechos, eventos, acontecimientos que 
contribuyan a mejorar el estudio analítico y crítico de los planes que nos 
proponemos. 
 
 Justificación teórica 
En los últimos tiempos son pocas las investigaciones elaboradas acerca de la 
educación ambiental, no se toman en cuenta las actitudes y las aptitudes que 
desarrollan los estudiantes, no se da importancia a la conservación ambiental.                
Sabemos que hay que cuidar el ambiente y a través de esta investigación se hace 
ese diagnóstico a los estudiantes.  Los resultados de la presente investigación nos 
dan una referencia acerca de las actitudes y aptitudes hacia el cuidado del 
ambiente en los estudiantes y servirán para poder diseñar programas adecuados, 
que permitan desarrollar las actitudes y aptitudes deseadas y por consiguiente el 
comportamiento requerido. 
 
 Justificación practica 
La educación ambiental en el ámbito escolar surge como un planteamiento que 
permite a la escuela y más allá cuestione sus prácticas tradicionales para permitir 
a todos los individuos abordar las problemáticas ambientales de manera local. 
La educación ambiental es un proceso formativo tanto individual como 
grupal que busca modificar las conductas en relación con el manejo ambiental, en 
la actualidad ha sido cuestionada puesto que los problemas persisten y los 
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individuos y comunidades han perdido la fe en los procesos que se generan, de 
esta manera ha sido reducida en muchas ocasiones. 
La educación ambiental es fundamental en las instituciones educativas, 
porque en ellas se busca generar una conciencia sobre los problemas ambientales 
actuales, para contribuir al mejoramiento del medio ambiente en acciones 
individuales y en grupo, qué puedan influenciar en la calidad de vida y la condición 
del ambiente. 
 
 Justificación metodológica 
 Según Cegarra (2011) la investigación se realizó bajo el esquema del método 
hipotético deductivo, que consiste en emitir hipótesis acerca de las posibles 
soluciones al problema planteado y en impulsar con los datos disponibles de la 
muestra si estas están de acuerdo con aquellas hipótesis planteadas (p. 82). 
 
1.4 Problema de la investigación 
Según Tamayo (2004), mencionó que el problema es el punto de partida de la 
investigación, surge cuando el investigador encuentra una laguna teórica, dentro 
de un conjunto de datos conocidos, no abarcada por una teoría, dentro de su 
campo de estudio. El ser humano desde las épocas más antiguas se ha 
relacionado con la naturaleza tomando de ella los recursos necesarios para su 
supervivencia actuando como centro de poder, dominándola y transformándola   
(p. 120). 
 El ambiente no siempre ha tenido las mismas acepciones, muchas veces es 
considerado como todo lo que nos rodea, dichas expresiones demuestran la visión 
reducida y antropocéntrica que ha caracterizado la relación entre hombres y 
mujeres con su entorno. 
 En el binomio ser Humano-Medio la relación es dialéctica, no existe 
neutralidad, cada acción tiene sus consecuencias (Novo, 1996).   
 El ambiente definido por Vidart (citado en Novo, 1991, p.15) como “un 
conjunto de factores biológicos, sociales y culturales”, es en sí un sistema de 
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elementos físico naturales y socio culturales que se interrelacionan condicionando 
la vida en este planeta, él cual es a su vez modificado por la acción humana. 
 A partir de 1960 se comenzó a generar una alerta ante la influencia de la 
actividad humana en el ambiente con el establecimiento del Programa Mundial de 
Investigación Atmosférica (Vilches, Gil, Toscano y Macías, 2010), desde esa fecha 
hasta entonces las labores de investigación acerca del cambio climático no han 
cesado. 
Actualmente para científicos y expertos no cabe lugar a duda que las 
actividades humanas realizadas con miras a alcanzar un mayor desarrollo 
económico están produciendo cambios en el Planeta Tierra, así lo afirma Steiner 
(citado en Vilches et al., 2010) en el IV Informe de Evaluación del Panel 
Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC), elaborado por el Programa de 
Naciones Unidas sobre Medio Ambiente (PNUMA) en el año 2007. 
 
 Se manifiesta que el uso indiscriminado y no planificado de los recursos han 
hecho más evidentes los daños causados en los últimos años, hasta el punto de 
poner en peligro la permanencia de nuestra civilización tal y como la conocemos. 
Fenómeno como la desertización, reducción de la capa de ozono, contaminación 
de las aguas y suelos, aumento del efecto invernadero, el calentamiento global 
entre otros, ocasionados por la actividad humana son señales de que nuestro 
planeta está exigiendo además de acciones un replanteamiento ético de nuestros 
valores. 
 El agotamiento de los recursos y la pérdida de biodiversidad especies 
naturales son graves problemas que enfrenta la humanidad. Según estudios del 
Observatorio de Medio Ambiente e Inmigrantes en la Pequeña y Mediana 
Empresa (PYMES)para la Unión Europea (2005),muchos países del mundo sufren 
una aguda escasez de agua dulce, millones de personas no tiene acceso al agua 
potable, así mismo la degradación del ambiente amenaza con la desaparición 
indiscriminada de ecosistemas, las especies silvestres se están extinguiendo más 
rápido que su tasa natural debido a acciones tales como tala de bosques, el sobre 
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pastoreo, la destrucción de hábitat, extracción e introducción de especies no 
autóctonas, la pesca indiscriminada entre otros. 
 Todos estos hechos devienen de un problema más profundo que no es más 
que la escasa cultura ambiental de los pueblos, promovida por los diferentes 
modelos de desarrollo que han impulsado anti valores materialistas como el 
consumo desmedido, poco respeto hacia el ambiente además del escaso 
compromiso con el bien común (Larez, 2009). 
 Por tal motivo, la meta de la educación ambiental según la Carta de 
Belgrado es formar ciudadanos en valores de respeto, solidaridad que sean 
conscientes y sensibles ante su entorno, promoviendo conocimientos y actitudes, 
en un esfuerzo dirigido a mejorar la calidad ambiental (Seminario Internacional de 
Educación Ambiental de Belgrado, 1975). 
 En ese mismo sentido, la Declaración de la Conferencia Intergubernamental 
de Tiblisi sobre Educación Ambiental (1977),manifiesta que esta “debe impartirse 
a personas de todas las edades, a todos los niveles en el marco de la educación 
formal y no formal”,(p. 1),lo que quiere decir que debe ser una educación 
permanente, iniciándose en los primeros años de vida, teniendo en cuenta que en 
esta etapa el niño va formando su personalidad, desarrollando actitudes y sentido 
de interés que les motive a participar en la protección y conservación del 
ambiente, considerando a la educación inicial como el nivel clave para la 
formación el ser humano 
En este orden de ideas se puede decir que el papel de la educación ambiental es 
fundamental para la calidad de vida de la sociedad, mucho más cuando se trata de 
conservar espacios naturales de vital importancia como los son las áreas 
protegidas donde se integran de manera intrínseca ser humano – naturaleza – 
sociedad 
 Sin embargo, la poca efectividad en los programas de educación ambiental 
tanto formales como no formales en todos los niveles educativos, aunado a la 
irrisoria importancia que se le ha atribuido por parte de los gobiernos, hoy en día 
está mostrando sus resultados con graves consecuencias 
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 La educación ambiental está concebida como una estrategia para el cambio 
social y generación de conciencia para la solución de situaciones ambientales  
 En el Perú esta situación no ha sido diferente, a pesar de tratarse de unos 
de los seis países de mayor biodiversidad en cuanto a ecosistemas de 
Latinoamérica, la temática sobre conservación ambiental parece carecer de 
importancia para gobiernos y ciudadanos (González y Nagel, 1996)el carácter 
exponencial de este desarrollo no ha permitido planificar acciones sistemáticas y 
consecuentes en el área educativa, encausadas a reforzar valores ambientales en 
la población, como el sentido de pertenecía y respeto hacia el entorno, así mismo 
propiciar conductas orientadas a la conservación ambiental.  
      Frente a esta situación existe deficiencia en lo que se proyecta al nivel de 
Educación Inicial. 
      La realidad problemática a nivel internacional respecto al medio ambiente 
ocasionada por el estilo de vida desmesurado de los seres humanos y los avances 
tecnológicos provocando que los recursos naturales se agoten y por ende genera 
mayor contaminación; entre los problemas ambientales que afectan al medio 
ambiente tenemos: 
       El agujero de la capa de ozono, es uno de los mayores problemas 
ambientales a nivel mundial que va creciendo diariamente por el uso de aerosoles 
y fertilizantes que permiten que entren más rayos ultravioletas a la tierra e 
impacten directamente en la piel de las personas, ocasionándoles cáncer y 
mutaciones genéticas. 
       El aumento del efecto invernadero, es otro de los problemas puesto que el 
uso de los combustibles fósiles (petróleo, el carbón, etc.) en la actualidad genera 
un aumento de los gases de invernadero que perturban el equilibrio natural de 
este fenómeno. 
       El cambio climático, causa diversos impactos sobre la naturaleza y los seres 
humanos, el incremento de las emisiones de gases de efecto invernadero en la 
atmosfera por las actividades humanas está provocando que la tierra este 
sufriendo un cambio climático. 
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       La contaminación ambiental, provoca impactos negativos en los ecosistemas 
y diversas enfermedades, los agentes contaminantes son muy diversos y cada vez 
causan más problemas de salud. Así lo señalan desde los grupos de investigación 
a organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS). 
      La deforestación, tiene sus causas fundamentales, pero continua a un ritmo 
alarmante en muchos países como Sudamérica y África según la Organización de 
las Naciones Unidas para la agricultura y la alimentación 
      La deforestación de los bosques tropicales constituye una auténtica amenaza, 
se produce al realizar plantaciones forestales, se tala el bosque, se aprovecha la 
madera y luego las tierras se destinan a la agricultura 
      El consumo elevado de energía, a nivel mundial y la continuidad de los 
combustibles fósiles generan diversos impactos ambientales, el uso de energías 
renovables y el aumento de eficiencia energética son algunos de las soluciones 
para combatir este problema. 
      Escasez de agua, los accesos a ella en unas mínimas condiciones de calidad 
son cada vez más preocupantes. 
      Extinción de especies y pérdida de biodiversidad, el aumento de las especies 
en peligro de extinción, no solo causa daños en el medioambiente, si no en la 
economía. 
       Invasión y tráfico ilegal de especies, y la introducción de seres vivos desde 
fuera de su área de distribución natural representa según la Unión Mundial para la 
Naturaleza (UICN), la segunda causa de amenaza a la biodiversidad tras las 
destrucciones de los hábitats. 
      El contrabando de especies pone en peligro la supervivencia de ciento de 
especies   amenazados en todo el mundo y los ecosistemas de donde son 
arrebatados. 
      En el Perú los problemas ambientales que existen son:  
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      La contaminación por evacuación de aguas servidas al mar, los ríos o lagunas 
es grave, nuestro Rio Rímac está altamente contaminado con plomo y cada año 
se degrada. 
      La contaminación del agua es un grave problema y se contamina con residuos 
tóxicos de las diferentes empresas industriales y mineras, también por la mala 
disposición de los residuos sólidos en las ciudades. 
      El uso indiscriminado de agroquímicos, contaminación de las aguas 
subterráneas, contaminación de agua en la selva alta por las actividades de 
producción de cocaína, derrames esporádicos de petróleo y de sales y ciertos 
componentes metálicos. 
      La minería informal e ilegal representa una alta tasa de deterioro para el medio 
donde se desarrolla dicha actividad, deterioro de la tierra, del agua y de las 
personas que trabajan en ella. 
      La industria pesquera es grave por el vestimento de aguas   de cola de bombeo 
y soda caustica directamente al mar por lo que se produce la alteración de las 
aguas y la mortandad de las especies  
      Contaminación del aire, debido a que los vehículos usan combustibles de mala 
calidad en las ciudades, en la industria minera y pesquera, ya que el contenido de 
azufre en el diesel supera las 5000 partes por millón, cuando debería estar en 
menos de 500.La contaminación que generan las refinerías de Ilo y la Oroya que 
están en proceso de solución definitiva y las industrias de transformación de 
pescado (harina y aceite) en Chimbote y otras zonas del litoral. 
      Disminución de bosques, la tala de bosques es un proceso de enormes 
consecuencias ambientales, económicas y sociales. La degradación de 
ecosistemas importantes es grave como la amenaza de extinción de especies de la 
flora y de la fauna. La industria maderera, la destrucción de al menos 10 millones 
de hectáreas de bosques y tala ilegal de maderas finas. 
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      Degradación de los suelos, el deterioro de los suelos afecta la productividad 
agrícola y ganadera, las causas muchas veces son naturales (huaycos, lluvias 
intensas, aluviones y erosión fluvial) y humanas (exceso de pastoreo, 
deforestación, malas prácticas de riesgo y cultivo) como efecto contrae la economía 
de las poblaciones rurales. 
 
      En San Juan de Lurigancho existen varios factores que inciden en la 
contaminación ambiental, entre los principales se encuentran: El arrojo de residuos 
sólidos a la intemperie (en avenidas, laderas de cerros, espacios públicos y en el 
cauce del rio Rímac) generando los denominados puntos críticos que se 
constituyen en focos infecciosos, el entierro y la quema de desperdicios, la 
ubicación de asentamientos humanos en zonas de alta pendiente que se 
reproducen por falta de acceso a los servicios básicos, los niveles de 
contaminación ambiental. 
 
      A estos problemas se suma la actividad industrial que genera graves problemas 
de contaminación del aire por la emisión de sólidos en suspensión. 
      En el distrito de Zárate la acumulación de fauna no solo genera contaminación 
ambiental sino también un foco infeccioso para la proliferación de enfermedades 
que atentan contra la salud. 
      Otro problema es la contaminación del aire debido a las emisiones de humo de 
los vehículos, fábrica y a la falta de áreas con vegetación o con pavimento. 
     En la Institución Educativa Inicial Nº032 Niño Jesús de Zárate, se ha identificado 
como principal problema que los estudiantes no tienen una buena actitud 
ambiental, debido a que arrojan las envolturas de golosinas, las cáscaras de las 
frutas fuera del tacho de basura, dejan los caños abiertos por lo tanto se deben 
proponer soluciones que cubran las necesidades de formación en educación 
ambiental, que contribuya al desarrollo de sus valores ambientales, favoreciendo no 
sólo a los estudiantes, padres de familia, escuela y comunidad, lo que promoverá a 
mediano y largo plazo la formación de la conciencia ambiental. 
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      Esta Institución con más de 35 años de fundado es uno de los valores más 
importantes para la comunidad de Zárate ya que ha ido creciendo junto con su 
población realizando grandes esfuerzos. 
      En los primeros años de vida es cuando el ser humano va formando su 
personalidad, internaliza valores, define actitudes y conductas, es por ello que debe 
ser fundamental la inclusión del componente ambiental en la Educación Inicial. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Problema general: 
¿Cuál es la relación de la educación ambiental y la conservación al medio ambiente 





Problema específico 1 
¿Qué relación existe entre las situaciones ambiental y la conservación al medio 
ambiente en la Institución Educativa Inicial Nº032 Niño Jesús de Zárate – San 
Juan de Lurigancho, 2017? 
 
Problema específico 2 
¿Qué relación existe entre la actitud ambiental y la conservación al medio 
ambiente en la Institución Educativa Inicial Nº032 Niño Jesús de Zárate – San 
Juan de Lurigancho, 2017? 
 
Problema específico 3 
¿Qué relación existe entre el conocimiento ambiental y la conservación   al medio 
ambiente en la Institución Educativa Inicial Nº032 Niño Jesús de Zárate – San 




1.5 Hipótesis de la investigación 
Hernández et al. (2014) sostuvo que la hipótesis es una justificación que realizan 
los investigadores cuando especulan, lo que trata de probar y se definen como 
explicaciones tentativas del fenómeno investigado. Según lo expresado se 
plantean las siguientes hipótesis para la presente investigación. 
 
Hipótesis general  
Existe relación de la educación ambiental y la conservación al medio ambiente en 




Hipótesis específica 1 
Existe relación significativa entre las situaciones ambientales y la conservación al 
medio ambiente en la Institución Educativa Inicial Nº032 Niño Jesús de Zárate – 
San Juan de Lurigancho, 2017. 
 
Hipótesis específica 2 
Existe relación significativa entre la actitud ambiental y la conservación al medio 
ambiente en la Institución Educativa Inicial Nº032 Niño Jesús de Zárate – San 
Juan de Lurigancho, 2017. 
 
Hipótesis específica 3 
Existe relación significativa entre el conocimiento ambiental y la conservación al 
medio ambiente en la Institución Educativa Inicial Nº032 Niño Jesús de Zárate – 








1.6 Objetivos de la investigación: 
Objetivo general:  
Determinar la influencia de la relación entre la educación ambiental y la 
conservación al medio ambiente en la Institución Educativa Inicial Nº032 Niño 
Jesús de Zárate – San Juan de Lurigancho, 2017. 
 
Objetivos Específicos 
Objetivo específico 1 
Determinar la relación que existe entre las situaciones ambientales y la 
conservación al medio ambiente en la Institución Educativa Inicial Nº 032 Niño 
Jesús de Zárate – San Juan de Lurigancho, 2017. 
 
Objetivo específico 2 
Determinar la relación que existe entre la actitud ambiental y conservación al 
medio ambiente en la Institución Educativa Inicial Nº 032 Niño  Jesús  de   Zárate 
– San Juan de Lurigancho, 2017. 
 
Objetivo específico 3 
Determinar la relación que existe entre el conocimiento ambiental y conservación 
al medio ambiente en la Institución Educativa Inicial Nº  032 Niño Jesús de Zárate 




























































 Educación ambiental 
Definición conceptual         
Según, Moreno (2005, p. 78), definió   a la educación ambiental como un proceso 
donde se incluye el reconocimiento de valores, el conocimiento de conceptos que 
fomenten las oportunidades necesarias para la conservación del ambiente que el 
ser humano aprenda que existe una interrelación entre hombre, su cultura y el 
medio biofísico. 
Definición operacional  
 Que serán medidos mediante la lista de chequeo de educación ambiental.  
Constan de tres dimensiones, la primera se denomina situaciones ambientales, 
con dos indicadores y seis ítems, la segunda denominada actitud ambiental con 
dos indicadores y siete ítems, la tercera conocida como conocimiento ambiental 
con dos indicadores y siete ítems. La escala de medición que se utilizó en esta 
investigación fue la escala ordinal de Likert, con los valores siguientes: si (S), con 
el valor 3. La escala a veces (A vs) con valor de 2 si usa esta habilidad.  La escala 
(N) si es no, con el valor 1.  
2.2 Operacionalización de la variable 
Tabla 1 
Operacionalización de la variable educación ambiental     
Variable Dimensiones            Indicadores                                    Ítems             Escala de                  Niveles            
         Valores                      rango 
Variable  (X) : 
                    





  I,    
Situaciones 
Ambientales 
Conoce como cuidar  
el medio Ambiente                              1-6            Ordinal             Buena   41-60 
                                                                                                     Regular 27-40 
Participa en el cuidado                                         Si                     Mala      13-26 






Conocimiento            
Ambiental 
Demuestra interés por                                          No 
 los problemas   Ambientales            7-13                                   Buena   41-60 
                                                                                                      Regular 27-40             
                                                                                                               Mala      13-26 
 
La actitud que tiene por los asuntos  14-20                                       Buena   41-60 
ambientales                                                                                   Regular 27-40             
                                                                                                              Mala     13-26 
















 Conservación al medio ambiente  
Definición conceptual  
Álvarez y Ugena (2001, p. 4), definieron al ambiente como un todo donde se 
integran elementos biológicos, físicos, químicos y socio culturales que permitan 
interactuar sobre un organismo determinado, los cuales se relacionan de manera 
independiente y forman una unidad indisoluble (p. 4). 
Definición operacional  
Que serán medidos mediante la lista de chequeo de conservación al medio 
ambiente.  Constan de tres dimensiones, la primera se denomina conservación al 
suelo, con dos indicadores y seis ítems, la segunda denominada conservación del 
agua con dos indicadores y siete ítems, la tercera conocida como conservación al   
aire con dos indicadores y siete ítems. La escala de medición que se utilizó en 
esta investigación fue la escala ordinal de Likert, con los valores siguientes: si (S), 
con el valor 3. La escala a veces (A vs) con valor de 2 si usa esta habilidad.  La 
escala (N) si es no, con el valor 1.  
      Para recoger información de la segunda variable se utilizó una lista de cotejo 
dirigido a los estudiantes, dicha ficha tiene 20 items, que facilitó la obtención de 
datos que permiteron conocer lo que es cuidado al medio ambiente para los 
estudiantes de   la Institución Educativa Inicial Nº032 Niño Jesús de Zárate – San 
















Operacionalización de la variable conservación al medio ambiente 
Nota: Adaptación de la fundamentación científica, técnica o humanística 
 
 
2.3 Metodología  
 
La metodología que se ha empleado en la investigación se ha desarrollado de la 
siguiente manera: 
      Se determinó el problema realizando un estudio internacional, nacional y local 
acerca de la educación ambiental y conservación al medio ambiente, luego se 
definió el contexto de la investigación y como poder solucionarlo. El método 
empleado es el hipotético deductivo. Según Cegarra (2011, p. 82), mostro que el 
método hipotético deductivo radica en enunciar suposiciones de las posibles 
soluciones al problema que se plantea y en comprobar con los datos de las 
posibles soluciones. Presenta varios pasos como la Observación del fenómeno a 
estudiar. El investigador se ve en la necesidad de combinar la reflexión racional 
con la observación de la realidad. 
 
 
Variable Dimensiones     I  ndicadores                               Items         Escala de valores        Niveles                                                                                                                                                                                                                                                             
Rango 











Conoce como conservar el suelo     1- 6                 Ordinal                    Buena 41-60 
Reconoce la importancia del suelo                      Si                              Regular 27-40 
como recurso natural                                           A veces                     Mala     13-26 
II.Conservación 
del agua 
                                                                              No 
Conoce como ahorrar el agua        7-13                                              Buena 41-60     
Reconoce la importancia del agua                                                       Regular 27-40 




                                                                                                                        Buena 41-60 
Conoce como cuidar el aire                14-20                                               Regular 27-40                  




2.4. Tipo de investigación 
 
El tipo es básica  y de enfoque cuantitativo porque se busca la relación de las 
variables, educación ambiental y conservación al medio ambiente. Según 
Hernández et al (2010, p. 81) las investigaciones correlaciónales tienen como 
objetivo saber el grado de agrupación que exista entre dos o más conocimientos. 
 
Según el propósito, es dar solución a situaciones o dificultades exactos e 
identificable (Bunge, 1971). 
 
 2.5. Diseño de Investigación 
El diseño está enmarcado como diseño no experimental de forma transversal -
correlacional. Según, Hernández et al. (2014) “no se realiza manipulación 
deliberada de las variables” (p. 133), es decir, solo se busca ampliar y profundizar 
los conocimientos científicos existentes acerca de las variables educación 
ambiental y conservación al medio ambiente en estudio; correlacional, por que 
mide el grado de relación entre ambas variables (p. 111) y transversal porque 




                
Figura 1. Diseño de la Investigación 
 
Dónde:  
M: Muestra donde se realiza el estudio. 
OX : Observaciones - Variable (X):Educación ambiental 
OY : Observaciones - Variable (Y): Conservación del medio ambiente 





2.6 Población, muestra y muestreo 
 
 Población  
El estudio propio de la presente investigación, estará conformada por 120 
estudiantes de la Institución Educativa Inicial Nº032 Niño Jesús de Zárate – San 
Juan de Lurigancho, 2017, según la tabla 3 
 
Tabla 3 
Distribución de la población de estudiantes  
Aula  de estudio        estudiantes                                Total 
Hombres     Mujeres 
Aula Rosada     14                   16                                30 
Aula Amarilla     16                   14                                30 
Aula Anaranjada     15                   13                                28 
Aula Verde     15                   17                                32 
Total     60                      60                            120 
Nota: Nómina de matrícula (2017) / Adaptado por el Investigador 
 Muestra de estudio 
La muestra compuesta por 101 estudiantes de cuatro secciones de la Institución 






n: Tamaño de muestra calculado. 
N: Tamaño de la población. 
Z: Valor de la distribución normal estándar (depende-nivel de confianza)  
p: Proporción con desempeño adecuado. 
q: Proporción con desempeño inadecuado. 













En la tabla 4, mostramos el proceso de cálculo del tamaño de la muestra mediante 
la ecuación estadística, obteniéndose una muestra de 101 estudiantes 
 
Tabla 4 
Cálculo Estadístico del tamaño de la Muestra 














Valor en tabla Normal (Z) 1.96 
Tamaño de la población (N) 120 
p: proporción de desempeño    
adecuado 
p=0.5 
q: proporción de desempeño 
inadecuado 
q=0.5 
d: nivel de precisión fijado por el 
investigador 
d=4%=0.04 
Nota: Rufino Moya (2010) / Adaptado por el Investigador. 
 
Muestreo 
Al respecto, Hernández, Fernández y Baptista (2010), indicaron que: el muestreo 
es el subgrupo de la población en el que todos los elementos de ésta tienen la 
misma posibilidad de ser elegido (…) son esenciales en los diseños de 
investigación transeccionales, tanto descriptivos como correlacionales – causales, 
donde se pretende hacer estimaciones de variables en la población. Estas 
variables se miden y analizan como pruebas estadísticas en una muestra, donde 
se presupone que esta es probabilística y todos los elementos de la población 
tienen una misma probabilidad de ser elegidos (pp. 176-177). 
 
Criterios de selección  
Se utilizaron los criterios de inclusión y exclusión. 
      Según los criterios de inclusión, se consideraron a los siguientes estudiantes 
a) Que tienen matricula vigente  
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b) Con asistencia regular a clases 
       Según los Criterios de exclusión, no se consideraron a los estudiantes que: 
a) No desearon participar en dicha investigación 
       Tienen la condición de estudiante eventual. 
 




El recojo de los datos educación ambiental, se utilizó la técnica de la observación, 
para recoger los datos de la conservación al medio ambiente, se utilizó la técnica 
de la observación. La observación es el procedimiento de investigación que 
consiste en usar todos nuestros sentidos para captar la realidad. 
      El procedimiento de la observación expresada por Pardinas (2005) es: 
       Esta técnica es la acción de observar, es el proceso de mirar detenidamente, 
o sea en sentidos amplios el experimento, el proceso de someter conductas de 
algunos cosas o condiciones manipuladas de acuerdo a ciertos principios para 
llevar a cabo la observación. Observación significa el conjunto de cosas 
observadas, el conjunto de fenómenos, observación equivale a datos a fenómeno, 




El instrumento utilizado para recoger datos de la variable (x): Educación Ambiental 
es la lista de cotejo y para recoger datos de la variable (y) conservación al medio 
ambiente es la lista de cotejo.  
 
Según Hurtado (2000), la observación es la primera forma de contacto o de 
relación con los objetos que van a ser estudiados. Constituye un proceso de 






Lista de cotejo de educación ambiental 
 
Nombre: Lista de cotejo 
Autor: MINEDU – PERU, adaptada por el investigador (2017) 
Objetivo: Determinar el nivel de conocimiento de Educación Ambiental 
Lugar de aplicación: Institución Educativa Inicial Nº032 Niño Jesús de Zárate – 
San Juan de Lurigancho, 2017 
Forma de administración: Directa 
Duración: tiempo de la Aplicación 20 minutos 
Instrumento: Lista de cotejo impreso de aplicación al estudiante de Educación 
Inicial consta de 20 ítems. 
 
Lista de cotejo de conservación al medio ambiente 
Nombre: Ficha de observación 
Autor: MINEDU - PERU, adaptada por el investigador (2017) 
Objetivo: Determinar el nivel de conocimiento de conservación al medio ambiente 
Lugar de aplicación: Institución Educativa Inicial Nº032 Niño Jesús de Zárate –San 
Juan de Lurigancho, 2017 
Aplicación: Directa 
Duración del tiempo: 20 minutos 
Descripción: Este instrumento es una lista de cotejo impreso de aplicación 
individual al estudiante de educación inicial que consta de 20 ítems. 
 
Validación y confiabilidad de los instrumentos 
 
 Validación a través de juicio de expertos 
La validez del instrumento estuvo dada por la Universidad San Ignacio de Loyola, 
el instrumento fue adaptado por el investigador (2017), dicha adaptación fue 







Expertos validadores de los instrumentos 
Experto Especialidad Aplicable 
Mg. Cárdenas Montoro, Gladys J. Educación    
Mg. Bellido García Roberto Santiago Investigación    
Dr.  Córdova  García Ulises Metodólogo   
 Nota: Elaboración propia del investigador 
 
      Para la validez de los instrumentos, se utilizaron criterios. La validez del 
instrumento, se conceptúa como: mide lo que debe medir, es decir debe estar 
orientada a la variable o tema de investigación (Hernández, et al. 2010). 
 
Criterios de evaluación por expertos 
Criterios de Evaluación 
Relación entre la 
variable y la dimensión 
Relación entre la 
dimensión y  el 
indicador 
Relación entre el 
indicador y los ítems 
Relación entre el ítems  la opción 
de respuesta 
SI NO SI NO SI NO SI NO 
Nota: Elaboración propia del investigador 
Confiabilidad  
La confiabilidad de los instrumentos está dada por la medida de consistencia 
interna. La veracidad de la ficha de observación aplicada a la variable(X) 
Educación Ambiental y de la ficha de observación aplicada a la variable (Y) 
conservación al medio ambiente  
 
La confiabilidad del instrumento para educación ambiental fue establecida 
mediante la prueba alfa de Cronbach ya que la información de los ítems se 
encuentra en una escala de Licker. Se trabajó con la muestra de la investigación 
conformada por 101 estudiantes, a quienes se dirigió el examen con 20 preguntas. 
Obteniéndose un coeficiente general de confiabilidad de 0.816. En la variable 
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conservación al medio ambiente   fue establecida mediante la prueba alfa de 
Cronbach ya que la información de los ítems se encuentra en una escala de 
Licker. Se trabajó con la muestra de la investigación conformada por 101 
estudiantes, a quienes se administró un examen con 20 preguntas. Obteniéndose 










                              Nota: Hernández (2014)  
 
         Tabla 7     
 
 
                         
 
 
         








Criterio de confiabilidad Valores 
No es confiable -1 a 0 
Baja confiabilidad 0.01 a 0.49 
Moderada confiabilidad 0.5 a 0.75 
Fuerte confiabilidad 0.76 a 0.89 
Alta confiabilidad 0.9 a 1 
Estadísticas de fiabilidad educación ambiental 
Alfa de Cronbach Nº de elementos 
0,816 15 
Estadísticas de fiabilidad conservación al medio 
ambiente 





2.8 Procedimientos de recolección de datos 
La lista de cotejo destinada para recoger los datos respeto a la variable (x) 
educación ambiental fue aplicada en la Institución Educativa Inicial Nº032 Niño 
Jesús de Zárate, 2017 en forma directa. 
 
      La lista de cotejo destinada  para  recoger  datos los  respecto  a la   variable 
(y) conservación al  medio  ambiente  fue  aplicada en la  Institución Educativa 
Inicial Nº032 Niño  Jesús  de  Zárate, 2017 en  forma  directa, el  tiempo  de  la  
prueba programada es de 20 minutos y estuvo diseñada para los estudiantes. 
      El estadístico respectivo está dado por: 
 
Donde 
D2 = Cuadrado de las diferencias entre las variables. 
N = Número de parejas analizadas. 
rs= Coeficiente de correlación. 
     Existen diversas interpretaciones para el coeficiente de correlación uno de ellos 
es: 
0.00 : No existe correlación alguna entre las variables. 
0.01 - 0.24 : Correlación positiva muy débil. 
0.25 – 0.49 : Correlación positiva débil. 
0.50 – 0.74 : Correlación positiva media. 
0.75 – 0.89 : Correlación positiva considerable. 
0.90 – 0.99 : Correlación positiva muy fuerte. 




2.9 Aspectos éticos 
  
Esta investigación se basa en los aspectos éticos relacionados, siendo la ética un 
conjunto de normas morales que guían el comportamiento humano, además se ha 
tomado en cuenta las normas que rigen la investigación científica. Por tal motivo, 
se ha respetado el uso de referencias bibliográficas y la autoría de otros 
investigadores cuyos aportes fueron tomados en cuenta para este estudio. 


































3.1. Descripción de resultados de las variables   
Las descripciones generales de datos de las variables se presentan en tablas y 
figuras orientados hacia los objetivos propuestos, se utilizó para ello el programa 
estadístico SPSS (StatisticalPackageforthe Social Sciences) y Excel. 
 
Análisis descriptivo de la variable educación ambiental  
Resultados de la evaluación a los estudiantes respecto a la variable y sus tres 
dimensiones: situaciones ambientales, actitud ambiental y conocimiento ambiental, 
se obtuvo los siguientes resultados 
  
Tabla 9 
Resultado de la variable educación ambiental  
Dimensiones Porcentaje 
Situaciones ambientales,   








Total n=101                           100% 
  













Figura 2. Porcentaje de la Educación ambiental 
 
      Según muestra, la tabla 9 y figura 2 el 73% de los estudiantes han escuchado 
sobre situaciones ambientales un 71% de actitud ambiental y solo un 63% tienen 




Educación Ambiental: Dimensiónsituaciones ambientales(X1) 
En la evaluación a los estudiantes respecto a la educación ambiental, en la 
dimensión situaciones ambientales, se obtuvo los siguientes resultados: 
 
Tabla 10 
Resultado de la Educación Ambiental: Dimensión situaciones ambientales (X1) 
Nivel Frecuencia Porcentaje 
      Bueno 
Regular 
      Malo 








      100 % 
 
Nota: Análisis estadístico SPSS (2017) 
 


















      La tabla 10 y la figura 3, en lo   que se refiere a educación ambiental el 73% de 
74 estudiantes presentan un conocimiento regular con respecto a las situaciones 
ambientales, mientras que un 27 % de los estudiantes desconocen sobre 
situaciones ambientales, ubicándose en el rango malo en cuanto se refiere a 




Educación ambiental: Dimensión actitud ambiental(X2) 
 
En la evaluación a los estudiantes respecto a la educación ambiental: Dimensión 
actitud ambiental(X2), se obtuvo los siguientes resultados:  
 
Tabla 11 
Resultados de la educación ambiental: Dimensión actitud ambiental(X2) 



















Figura 4. Porcentaje de Educación ambiental: Dimensión actitud ambiental(X2) 
 
 
      Según muestra la tabla 11 y la figura 4 la educación ambiental, el 71% de 72 
estudiantes presentan dominio regular de la actitud ambiental, mientras   que un 
29 % de 29 estudiantes presentan una actitud ambiental mala debido al 




Nivel Frecuencia                    Porcentaje 
    Bueno 
       Regular 
    Malo 
        29                             29% 
        72                             71% 
          0                               0% 
 
 
                       Total       101                            100%  
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Educación ambiental: Dimensión conocimiento ambiental(X3) 
 
En la evaluación a los estudiantes respecto a la Educación ambiental: Dimensión 
Conocimiento ambiental(X3), se obtuvo los siguientes resultados:  
 
Tabla 12 
Resultados de la Educación ambiental: Dimensión Conocimiento ambiental(X3) 




0                                         0% 
64                                     63% 
37                                     37% 
  Total 101                                  100%  

















Figura 5. Porcentaje de Educación ambiental: Dimensión Conocimiento 
ambiental(X3) 
 
      Según muestra la tabla 12  y la figura 5, en educación ambiental el 63% de 64 
estudiantes presentan un conocimiento ambiental regular, mientras que un 37 % 
de 37 estudiantes no tienen conocimiento ambiental por lo tanto no saben cómo 





Resultado de la Variable (Y): Conservación al medio ambiente 
3.2 Análisis descriptivo de la variable conservación al medio ambiente.  
Resultados de la evaluación a los estudiantes respecto a la variable conservación 
al medio ambiente y sus tres dimensiones: conservación del suelo, conservación 
del agua y conservación del aire, se obtuvo los siguientes resultados: 
 
Tabla 13   
Resultado de conservación al medio ambiente  
Dimensiones  Porcentaje 
 Conservación del suelo  87%  
  Conservación del agua  46% 
 Conservación del aire  43%  
Total N=101 100 %  























Figura 6. Porcentaje de Conservación al medio ambiente 
 
     Según muestra, la tabla 13 y figura 6 el 87 % de los estudiantes presentan la 
noción de la conservación del suelo, en tanto el 46% de los estudiantes presentan 
la noción de conservación del agua, mientras que el 43% de los estudiantes 





Conservación al medio ambiente: Conservación del suelo (Y1) 
En la evaluación a los estudiantes respecto a la conservación al medio ambiente: 
dimensión conservación del suelo (Y1), se obtuvo los siguientes resultados: 
 
Tabla 14 
Resultado de la conservación al medio ambiente: Conservación del suelo (Y1) 
 
Nivel Frecuencia                        Porcentaje          
Bueno 
       Regular 
       Malo 
0                                              0% 
88                                            87% 
13                                            13% 
   
Total 101                                      100%  



















Figura 7.  Porcentaje de Conservación al medio ambiente: conservación del suelo 
(Y1) 
 
      La tabla 14 y la figura 7, en conservación del medio ambiente el 87% de 88 
estudiantes presentan un conocimiento regular sobre la conservación del suelo, 
mientras que un 13 % de 13 estudiantes no saben cómo deben cuidar el suelo 




Conservación al medio ambiente: Dimensión 2 (y2): conservación del agua 
En la evaluación a los estudiantes respecto Conservación al medio ambiente: dimensión 
conservación del agua (Y2), se obtuvo los siguientes resultados:  
 
Tabla 15 
Resultado de conservación al medio ambiente: Dimensión 2 (y2): conservación del 
agua 






0                                     0%    
46                                  46% 
55                       54% 
Total 101                               100% 
















Figura 8.  Porcentaje Conservación al medio ambiente: Dimensión (y2): 
conservación del agua 
 
      Según muestra la tabla 15 y la figura 8, en conservación al medio ambiente el 
46% de 46 estudiantes presentan un regular conocimiento sobre la conservación 
del agua, mientras que un 54 % de 55 estudiantes no saben cómo poder cuidar el 




Conservación al medio ambiente: Dimensión 3 (y3): conservación del aire  
En la evaluación a los estudiantes respecto conservación al medio ambiente: 
conservación del aire (Y3), se obtuvo los siguientes resultados:  
Tabla 16. 
Resultados de Conservación al medio ambiente: Dimensión 3 (y3): Conservación 
del aire  
Nivel Frecuencia                  Porcentaje 
Bueno 
       Regular 




 0                                     0%    
43                                  43% 
58                        57% 
Total 101                               100% 
















Figura 9.  Porcentaje de conservación al medio ambiente: Dimensión 3: 
conservación del aire  
 
 
      Según muestra la tabla 16 y la figura 9, en conservación al medio ambiente el 
43% de 43 estudiantes presentan un   conocimiento regular sobre la conservación 
del aire, mientras que el 57% de 58 estudiantes desconocen sobre la conservación 




3.3 Análisis inferencial o prueba de hipótesis 
 La contrastación de la   hipótesis mediante el análisis, se consideró una confianza 
del 95%, y se estableció la prueba no paramétrica (Rho de Spearman). 
Demostración de la hipótesis general (Ha) 
Ho: No existe relación de la educación ambiental y la conservación al medio         
ambiente en la Institución Educativa Inicial Nº 032 Niño Jesús de Zárate – 
San Juan de Lurigancho, 2017.                                    
Ha:   Existe relación de la educación ambiental y la conservación al medio 
ambiente en la Institución Educativa Inicial Nº032 Niño Jesús de Zárate – 
San Juan de Lurigancho, 2017. 
 
Tabla 17 
Correlación entre educación ambiental (X) y la conservación al medio ambiente (Y) 
 
Educación 
ambiental  Medio ambiente 
Rho de 
Spearman 
Educación ambiental Coeficiente de correlación 1,000 0,328
**
 
Sig. (bilateral) . 0,001 
N 101 101 
Medio ambiente Coeficiente de correlación 0,328
**
 1,000 
Sig. (bilateral) 0,001 . 
N 101 101 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
      Según se muestra en la tabla 17, el coeficiente Rho de Spearman es igual  a 
0,328**, podemos concluir que existe una correlación positiva débil entre 
educación ambiental y la conservación al medio ambiente en la Institución 
Educativa Inicial Nº 032 Niño Jesús de Zárate - San Juan de Lurigancho, 2017. 
Además, el valor p 0,000 es menor que 0,05(0,000<0,05) lo cual nos indica que la 
relación es significativa y rechazamos la hipótesis nula (Ho) y aceptamos la 
hipótesis de la investigación (Ha): La educación ambiental se relaciona en forma 
positiva y significativamente en los resultados de educación Ambiental y 
conservación al medio ambiente en la Institución Educativa Inicial Nº032 Niño 






Demostración de la primera hipótesis específica (HE1) 
Ho:  
     No Existe relación significativa entre las situaciones ambientales y la             
conservación al medio ambiente en la Institución Educativa Inicial Nº032 Niño 
Jesús de Zárate – San Juan de Lurigancho, 2017. 
HE:   
       Existe relación significativa entre las situaciones ambientales y la        
conservación al medio ambiente en la Institución Educativa Inicial Nº032 Niño 
Jesús de Zárate – San Juan de Lurigancho, 2017. 
 
Tabla 18 











Coeficiente de correlación 1,000 0,324
**
 
Sig. (bilateral) . 0,001 
N 101 101 
Conservación al 
medio ambiente 
Coeficiente de correlación 0,324
**
 1,000 
Sig. (bilateral) 0,001 . 
N 101 101 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (Bilateral) 
 
      Según se muestra en la tabla 18 el coeficiente Rho de Spearman es igual a 
0,324**, podemos concluir que existe una correlación positiva muy débil entre la 
situación ambiental y la conservación al medio ambiente en la Institución 
Educativa. Además, el valor p 0,000 es menor que 0,05(0,000<0,05) lo cual nos 
indica que la relación es significativa, rechazamos la hipótesis nula (Ho) y 
aceptamos la hipótesis de la investigación (Ha): Las situaciones ambientales se 
relacionan en forma positiva y significativa en el resultado de la conservación al 
medio ambiente en la Institución Educativa Inicial Nº032 Niño Jesús de Zárate – 






Demostración de la segunda hipótesis específica (HE2) 
Ho: 
       No Existe relación significativa entre la actitud ambiental y la conservación al    
medio ambiente en la Institución Educativa Inicial Nº032 Niño Jesús de Zárate 
– San Juan de Lurigancho, 2017. 
HE:  
 
      Existe relación significativa entre la actitud ambiental y la conservación al 
medio ambiente en la Institución Educativa Inicial Nº032 Niño Jesús de Zárate 
– San Juan de Lurigancho, 2017. 
 
Tabla 19 
Correlación entre la actitud ambiental(X2) y la conservación al medio ambiente  
 Actitud ambiental 






Coeficiente de correlación 1,000 0,240
*
 
Sig. (bilateral) . 0,016 
N 101 101 
Conservación al 
medio ambiente 
Coeficiente de correlación 0,240
*
 1,000 
Sig. (bilateral) 0,016 . 
N 101 101 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
 
      Según se muestra en la tabla 19, el coeficiente Rho de Spearman es igual a 
0,240*, podemos concluir que existe una correlación positiva muy débil entre la 
Actitud ambiental y la conservación al medio ambiente en la Institución Educativa 
Inicial Nº 032 Niño Jesús de Zárate - San Juan de Lurigancho, 2017. Además, el 
valor p 0,000 es menor que 0,05(0,000<0,05) lo cual nos indica que la relación es 
significativa, rechazamos la hipótesis nula (Ho) y aceptamos la hipótesis de la 
investigación (Ha): La actitud ambiental se relaciona en forma positiva y 
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significativa en el resultado de la conservación al medio ambiente en la Institución 
/Educativa Inicial Nº032 Niño Jesús de Zárate – San Juan de Lurigancho, 2017. 
 
Demostración de la tercera hipótesis específica (HE3) 
Ho:  
     No Existe relación significativa entre el conocimiento ambiental y la 
conservación al medio ambiente en la Institución Educativa Inicial Nº032 Niño 
Jesús de Zárate – San Juan de Lurigancho, 2017. 
 
HE:  
     Existe relación significativa entre el conocimiento ambiental y la     conservación 
al medio ambiente en la Institución Educativa Inicial Nº032 Niño Jesús de 
Zárate – San Juan de Lurigancho, 2017. 
 
Tabla 20 






Conservación al medio 
ambiente 
Rho de Spearman Conocimiento 
ambiental 
Coeficiente de correlación 1,000 0,324
**
 
Sig. (bilateral) . 0,001 




Coeficiente de correlación 0,324
**
 1,000 
Sig. (bilateral) 0,001 . 
N 101 101 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
      Según se muestra en la tabla 20, el coeficiente Rho de Spearman es igual a 
0,324*, podemos concluir que existe una correlación positiva muy débil entre el 
conocimiento ambiental y la conservación al medio ambiente en la institución 
educativa Inicial Nº032 Niño Jesús de Zarate – San Juan de Lurigancho, 2017. 
Además, el valor p 0,000 es menor que 0,05(0,000<0,05) lo cual nos indica que la 
relación es significativa, rechazamos la hipótesis nula (Ho) y aceptamos la 
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hipótesis de la investigación (Ha): El conocimiento ambiental se relaciona en forma 
positiva y significativa en el resultado de la conservación al medio ambiente en la 




















































La presente investigación titulada “Educación ambiental y conservación al medio 
ambiente en la Institución Educativa Inicial Nº 032 Niño Jesús de Zárate - San 
Juan de Lurigancho, 2017.”, es de tipo correlacional, sólo es posible hablar de una 
relación entre las variables, es decir se puede afirmar que mientras se desarrolle 
la Variable  (X): Educación ambiental, existe mejora en la  Variable  (Y): 
conservación al medio ambiente en la Institución Educativa Inicial Nº 032 Niño 
Jesús de Zárate.  
Se analizaron las dimensiones de las variables, los cuales incluyen educación 
ambiental (situaciones ambientales, actitud ambiental y conocimiento ambiental); 
así mismo los resultados obtenidos en cada uno de las dimensiones de la segunda 
variable, que son los resultados de la conservación al medio ambiente 
(conservación del suelo, conservación del agua y conservación del aire); 
finalmente se contrastó la correlación existente entre las dos variables; Educación 
ambiental y los resultados de la conservación al medio ambiente. A continuación, 
se estarán discutiendo los principales hallazgos de esta investigación 
considerando sus resultados y sus antecedentes.Habiendo obtenido los resultados 
estadísticos, podemos afirmar que existe una correlación positiva débil entre la 
variable Educación ambiental y los resultados de la conservación al medio 
ambiente con una correlación de Rho de Spearman de 0,328** ( tabla 17 ), en  la 
Institución Educativa Inicial Nº 032 Niño Jesús de Zárate, lo que muestra que al 
desarrollarse la Educación ambiental  en la Institución Educativa Inicial , los 
resultados de la conservación al medio ambiente aumenta el resultado  de 
conservación.  
Los resultados a los que concluimos en cuanto a la aplicación de la ficha de 
observación de educación ambiental, sobre los resultados obtenidos se observa 
que sí se desarrollan la educación ambiental en los estudiantes con un nivel 
positivo débil, así también se muestran en los resultados de la conservación al 
medio ambiente. Según Álvarez y Ugena (2001)  considera que el ambiente sus 
dimensiones es parte de la naturaleza existencial y que demanda ser trabajado en 
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todas sus dimensiones suelo, agua y aire, lo que se logró que un 87%de 
estudiantes saben lo elemental en cuanto a la conservación al medio ambiente y 
solo 13% desconoce de cómo cuidar el medio ambiente. El objetivo del Seminario 
Internacional de educación ambiental de Belgrado, 1975). Tiene como la meta 
según la Carta de Belgrado es formar ciudadanos en valores de respeto, 
solidaridad que se hayan sensibilizado ante su entorno promoviendo 
conocimientos y actitudes, dirigido a mejorar la calidad ambiental. 
 
Según se muestra en la ( tabla 18 ), el coeficiente Rho de Spearman es 
igual a 0,324**, podemos concluir que existe una correlación positiva débil entre la 
situación ambiental y la conservación al medio ambiente en la institución educativa 
Inicial Nº 032 Niño Jesús de Zárate - San Juan de Lurigancho, 2017. Además, el 
valor p 0,001 es menor que 0,05(0,001<0,05) lo cual nos indica que la relación es 
significativa y rechazamos la hipótesis nula (Ho) y aceptamos la hipótesis de la 
investigación (Ha): Las situaciones ambientales se relacionan en forma positiva y 
significativa en el resultado de la conservación del medio ambiente en la 
Institución Educativa Inicial Nº032 Niño Jesús de Zárate – San Juan de 
Lurigancho, 2017. En el trabajo de La Barca (2007) coincide con nuestra 
investigación en una de nuestras dimensiones que es la actitud hacia el medio 
ambiente donde manifiesta que la actitud de los estudiantes hacia el ambiente 
escolar es positiva, observándose una diferencia entre los aspectos cognitivos, los 
elementos afectivos y la conducta, mostrando una alta intranquilidad por el 
mantenimiento del mismo.  
 
Habiendo obtenido los resultados estadísticos del coeficiente de correlación Rho 
de Spearman es igual a 0,240* (tabla 19); podemos concluir que existe una 
relación positiva muy débil entre la actitud ambiental y la conservación al medio 
ambiente en la institución educativa Inicial Nº032 Niño Jesús de Zarate – San 
Juan de Lurigancho, 2017. Según la investigación, De la Cruz, Espíritu (2014) 
coincide con nuestra investigación en la segunda variable de la conservación del 
medio ambiente, donde manifiesta que  los resultados obtenidos entre las 
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variables, nivel de información sobre educación ambiental y la gestión de la 
conservación del medio ambiente nos indica un índice de significancia bilateral de 
0,000 que es menor al nivel de 0,05 previsto para este análisis, se determina que 
Si existe relación significativa entre nivel de información sobre educación 
ambiental y la gestión de la conservación del medio ambiente. 
 
Habiendo obtenido los resultados estadísticos del coeficiente de correlación 
Rho de Spearman es igual a 0,324** (tabla 20); podemos concluir que existe una 
relación positiva débil entre conocimiento ambiental y la conservación al medio 
ambiente en la institución educativa Inicial Nº032 Niño Jesús de Zárate – San 














































               Los resultados obtenidos por medio del Coeficiente de Correlación de        
Spearman de 0,328**cuya interpretación es una correlación positiva  
débil, por lo tanto, permite aceptar la hipótesis de investigación y se 
rechaza la hipótesis nula a un nivel de significancia menor que 0,05 
(0,001<0,05), es decir, existe una relación estadísticamente significativa  
positiva entre  educación ambiental y la conservación al medio ambiente 
en la Institución Educativa Inicial Nº 032 Niño Jesús de Zárate - San Juan 
de Lurigancho, 2017. Logrado la finalidad del objetivo del estudio.   
 
Segunda: 
               Se acepta la primera hipótesis especifica que trata de la relación 
estadísticamente significativa entre la situación ambiental y la 
conservación al medio ambiente en la Institución Educativa Inicial Nº 032 
Niño Jesús de Zárate, debido a que los resultados obtenidos por medio 
del Coeficiente de Correlación de Spearman de 0,324* cuya 
interpretación es una correlación positiva débil con un nivel de 
significancia de 0,05 (0,001 <0,05) rechazándose la hipótesis nula. 
 
Tercera: 
               Se acepta la segunda hipótesis específica, que trata de la relación       
estadísticamente significativa entre la Actitud ambiental y la conservación 
al medio ambiente en la Institución Educativa Inicial Nº 032 Niño Jesús 
de Zárate, debido a que los resultados obtenidos por medio del 
Coeficiente de Correlación de Spearman de 0,240* cuya interpretación es 
una correlación positiva muy débil con un nivel de significancia 0,05 







               Se acepta la tercera hipótesis específica, que trata de la relación 
estadísticamente significativa entre el conocimiento ambiental y la 
conservación al medio ambiente en la Institución Educativa Inicial Nº032 
Niño Jesús de Zárate, debido a que los resultados obtenidos por medio 
del Coeficiente de Correlación de Spearman de 0,324* cuya 
interpretación es una correlación positiva débil con un nivel de 

















































               A la Directora de la Institución educativa Inicial Nº032 Niño Jesús de      
Zárate se le sugiere que realice la implementación del proyecto educativo 
institucional y en el proyecto curricular institucional en cuanto a las 
variables estudiadas, realizando evaluaciones periódicamente a los 
instrumentos de gestión, a las variables para que así sean ejecutadas y 
trabajadas en todas las áreas como temas transversales, desarrollando 
conciencia ambiental.  
 
Segunda:  
               Se recomienda a las autoridades educativas a realizar en equipo de 
trabajo un plan de conservación del medio ambiente donde todos los 
estudiantes de la Institución educativa participen.  
 
Tercera: 
               Se recomienda a la Institución Educativa a realizar talleres con los 
padres de familia sobre cómo crear conciencia ambiental en sus hijos y 
contribuir con el desarrollo y conservación del medio ambiente. 
 
Cuarta: 
                 Al personal Docente de la Institución Educativa se le sugiere participar 
en capacitaciones sobre la conservación al medio ambiente para poder 
incluir en sus unidades didácticas, para poder   programar y ejecutar 
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 El principal objetivo de esta investigación es determinar la relación entre la 
Educación ambiental y la Conservación al medio ambiente en la Institución 
Educativa Inicial Nº 032 Niño Jesús de Zárate - San Juan de Lurigancho, 2017 
    La investigación es de nivel correlacional, con enfoque cuantitativo y un diseño 
no experimental de corte transversal. La población estuvo conformada por 120 
estudiantes, la muestra fue de 101 estudiantes seleccionados  a través de un 
muestreo probabilístico. Los datos fueron recogidos utilizando como técnica la 
observaciòn y se usó como instrumento la lista de cotejo .Se validaron los 
instrumentos, por medio del juicio de expertos dando como resultado 
aplicable.Para la confiabilidad de los instrumentos se aplicó una prueba piloto a 15 
estudiantes y se utilizó el coeficiente de Alfa de Cronbach, siendo los resultados 
los siguientes: para la variable educación ambiental y para la variable 
conservación al medio ambiente (ambos instrumentos considerados  confiables).  
     Asimismo, para la relación de variables y dimensiones se utilizó la prueba de 
correlación Rho de Spearman. Los resultados del análisis estadístico muestran la 
existencia de una relación positiva moderada (r=0,328**, con un valor calculado 
para p = 0.001) entre la educación ambiental y la conservación al medio ambiente 








The main objective of this research is to determine the relationship between 
environmental education and Conservation of the environment in the Educational 
Institution Nº 032. Jesús de Zárate - San Juan de Lurigancho, 2017 
    The research is of correlational level, with a quantitative approach and a non-
experimental cross-sectional design. The population consisted of 120 students, the 
sample was 101 students selected through a probabilistic sampling. The data were 
collected using the survey technique and the checklist was used as instrument. 
The instruments were validated, through the expert judgment resulting in 
applicable. For the reliability of the instruments, a pilot test was applied to 15 
students and Cronbach's alpha coefficient was used, the results being as follows: 
for the variable environmental education and for the environmental conservation 
variable (both instruments considered reliable). 
     Likewise, for the relationship of variables and dimensions, the Spearman 
correlation test was used. The results of the statistical analysis show the existence 
of a moderate positive relation (r = 0.328 **, with a value calculated for p = 0.001) 
between environmental education and environmental conservation in the 
Educational Institution Nº 032 Niño Jesús de Zárate - San Juan de Lurigancho, 
2017. 
 
      Keywords: environmental education, conservation of the environment and initial 
education. 
INTRODUCCIÓN 
La presente investigación sobre Educación ambiental y Conservación al medio 
ambiente ha sido realizada como una práctica para el cambio de la sociedad y la 




           En la sociedad actual, la educación ambiental juega un papel importante, 
esta incide en las personas en que aprendan a conservar el medio ambiente, si no 
se hablase de educación ambiental el ser humano seguiría deteriorando la 
naturaleza, con campañas adecuadas la sociedad puede promover soluciones a la 
crisis ambiental y encaminarse al desarrollo sostenible. Toda campaña debe ser 
informada, integrada y convertirse en agente participativo, en el diagnóstico y 
soluciones de problemas ambientales a nivel local, regional, nacional e 
internacional. 
 
El eje transportador de toda sociedad  es la educación  por ende es 
considerado  un proceso integral, sistemático y permanente de la información y 
capacitación formal, no informal , basada en el respeto a toda  forma de vida, 
individual y colectiva, Los seres humanos están tomando conciencia y se 
responsabilizan del ambiente, de  sus recursos mediante la adquisición de 
conocimientos, aptitudes, valores y motivaciones que le facilitan comprender las 
complicadas interrelaciones de los aspectos ecológicos, económicos, sociales, 
políticos, culturales, éticos, estéticos que interviene en el medio ambiente, así 
como participar y movilizarse en función de resolver y prevenir sus problemas 
presentes y futuros.  
 
La educación hoy en día se enfrenta a dos retos necesarios, el reto 
ecológico que involucra a formar y capacitar desde temprana edad a jóvenes, y 
también a los  gestores, planificadores y a las personas que toman las decisiones, 
para que orienten sus valores y comportamientos hacia una relación armónica con 
la naturaleza; por otro lado el desafío social que en un mundo en el que la riqueza 
está muy injustamente repetida, nos impulse a transformar radicalmente las 








La metodología que se ha empleado en la investigación se ha desarrollado de la 
siguiente manera: 
      Se determinó el problema realizando un estudio internacional, nacional y local 
acerca de la educación ambiental y conservación al medio ambiente, luego se 
definió el contexto de la investigación y como poder solucionarlo. El método 
empleado es el hipotético deductivo. Según Cegarra (2011 p.82), mostro que el 
método hipotético deductivo radica en enunciar suposiciones de las posibles 
soluciones al problema que se plantea y en comprobar con los datos de las 
posibles soluciones. Presenta varios pasos como la Observación del fenómeno a 
estudiar. El investigador se ve en la necesidad de combinar la reflexión racional 
con la observación de la realidad. 
 
RESULTADOS 
Demostración de la hipótesis general (Ha) 
Ho: No existe relación de la educación ambiental y la conservación al medio         
ambiente en la Institución Educativa Inicial Nº 032 Niño Jesús de Zárate – San 
Juan de Lurigancho, 2017.                                    
Ha: Existe relación de la educación ambiental y la conservación al medio ambiente 
en la Institución Educativa Inicial Nº032 Niño Jesús de Zárate – San Juan de 
Lurigancho, 2017. 
Tabla 17 
Correlación entre educación ambiental (X) y la conservación al medio ambiente (Y) 
 
Educación 
ambiental  Medio ambiente 
Rho de 
Spearman 
Educación ambiental Coeficiente de correlación 1,000 0,328
**
 
Sig. (bilateral) . 0,001 
N 101 101 
Medio ambiente Coeficiente de correlación 0,328
**
 1,000 
Sig. (bilateral) 0,001 . 
N 101 101 





      Según se muestra en la tabla 17, el coeficiente Rho de Spearman es igual  a 
0,328**, podemos concluir que existe una correlación positiva débil entre 
educación ambiental y la conservación al medio ambiente en la Institución 
Educativa Inicial Nº 032 Niño Jesús de Zárate - San Juan de Lurigancho, 2017. 
Además, el valor p 0,000 es menor que 0,05(0,000<0,05) lo cual nos indica que la 
relación es significativa y rechazamos la hipótesis nula (Ho) y aceptamos la 
hipótesis de la investigación (Ha): La educación ambiental se relaciona en forma 
positiva y significativamente en los resultados de educación Ambiental y 
conservación al medio ambiente en la Institución Educativa Inicial Nº032 Niño 
Jesús de Zárate – San Juan de Lurigancho, 2017. 
 
DISCUSIÓN 
La presente investigación titulada “Educación ambiental y conservación al medio 
ambiente en la Institución Educativa Inicial Nº 032 Niño Jesús de Zárate - San 
Juan de Lurigancho, 2017.”,  es de tipo correlacional, sólo es posible hablar de 
una relación entre las variables, es decir se puede afirmar que mientras se 
desarrolle la Variable  (X): Educación ambiental, existe mejora en la  Variable  (Y): 
conservación del medio ambiente en la Institución Educativa Inicial Nº 032 Niño 
Jesús de Zárate.  
      Se analizaron las dimensiones de las variables, los cuales incluyen Educación 
ambiental (situaciones ambientales, actitud ambiental y conocimiento ambiental); 
así mismo los resultados obtenidos en cada uno de las dimensiones de la segunda 
variable, que son los resultados de la conservación al medio ambiente 
(conservación del suelo, conservación del agua y conservación del aire); 
finalmente se contrastó la correlación existente entre las dos variables; educación 
ambiental y los resultados de la conservación al medio ambiente. A continuación, 
se estarán discutiendo los principales hallazgos de esta investigación 
considerando sus resultados y sus antecedentes.Habiendo obtenido los resultados 
estadísticos, podemos afirmar que existe una correlación positiva débil entre la 
variable educación ambiental y los resultados de la conservación al medio 
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ambiente con una correlación de Rho de Spearman de 0,328** ,en  la Institución 
Educativa Inicial Nº 032 Niño Jesús de Zárate, lo que muestra que al desarrollarse 
la educación ambiental  en la Institución Educativa Inicial , los resultados de la 
conservación al medio ambiente aumenta el resultado  de conservación.  
Los resultados a los que concluimos en cuanto a la aplicación de la lista de 
cotejo de educación ambiental, sobre los resultados obtenidos se observa que sí 
se desarrollan la educación ambiental en los estudiantes con un nivel positivo 
débil, así también se muestran en los resultados de la conservación al medio 
ambiente. Según Álvarez y Ugena (2001) considera que el ambiente sus 
dimensiones es parte de la naturaleza existencial y que demanda ser trabajado en 
todas sus dimensiones suelo, agua y aire, lo que se logró que un 87%de 
estudiantes saben lo elemental en cuanto a la conservación al medio ambiente y 
solo 13% desconoce de cómo cuidar el medio ambiente. 
Según se muestra, el coeficiente Rho de Spearman es igual a 0,324**, 
podemos concluir que existe una correlación positiva  débil entre la situación 
ambiental y la conservación al medio ambiente en la Institución Educativa Inicial 
Nº 032 Niño Jesús de Zárate - San Juan de Lurigancho, 2017. Además, el valor p 
0,001 es menor que 0,05(0,001<0,05) lo cual nos indica que la relación es 
significativa y rechazamos la hipótesis nula (Ho) y aceptamos la hipótesis de la 
investigación (Ha): Las situaciones ambientales se relacionan en forma positiva y 
significativa en el resultado de la conservación al medio ambiente en la Institución 
Educativa Inicial Nº032 Niño Jesús de Zárate – San Juan de Lurigancho, 2017. En 
el trabajo de La Barca (2007) coincide con nuestra investigación en una de 
nuestras dimensiones que es la actitud hacia el medio ambiente donde manifiesta 
que la actitud de los estudiantes hacia el ambiente escolar es positiva, 
observándose una diferencia entre los aspectos cognitivos, los elementos 
afectivos y la conducta, mostrando una alta intranquilidad por el mantenimiento del 
mismo.  
 
      Habiendo obtenido los resultados estadísticos del coeficiente de correlación 
Rho de Spearman es igual a 0,240*; podemos concluir que existe una relación 
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positiva muy débil entre la actitud ambiental y la conservación al medio ambiente 
en la Institución Educativa Inicial Nº032 Niño Jesús de Zárate – San Juan de 
Lurigancho, 2017. 
Según la investigación, De la Cruz, Espíritu (2014) coincide con nuestra 
investigación en la segunda variable de la conservación del medio ambiente, 
donde manifiesta que  los resultados obtenidos entre las variables, nivel de 
información sobre educación ambiental y la gestión de la conservación del medio 
ambiente nos indica un índice de significancia bilateral de 0,000 que es menor al 
nivel de 0,05 previsto para este análisis, sé determina que Si existe relación 
significativa entre nivel de información sobre educación ambiental y la gestión de 
la conservación del medio ambiente. 
Habiendo obtenido los resultados estadísticos del coeficiente de correlación 
Rho de Spearman es igual a 0,324**, podemos concluir que existe una relación 
positiva débil entre conocimiento ambiental y la conservación al medio ambiente 




Los resultados obtenidos por medio del Coeficiente de Correlación de Spearman 
de 0,328**cuya interpretación es una correlación positiva  débil, por lo tanto, 
permite aceptar la hipótesis de investigación y se rechaza la hipótesis nula a un 
nivel de significancia menor que 0,05 (0,000<0,05), es decir, existe una relación 
estadísticamente significativa  positiva entre  educación ambiental y la 
conservación al medio ambiente en la Institución Educativa Inicial Nº 032 Niño 
Jesús de Zárate - San Juan de Lurigancho, 2017. Logrado la finalidad del objetivo 
del estudio. Se acepta la primera hipótesis especifica que trata de la relación 
estadísticamente significativa entre la situación ambiental y la conservación al 
medio ambiente, debido a que los resultados obtenidos por medio del Coeficiente 
de Correlación de Spearman de 0,324* cuya interpretación es una correlación 
positiva débil con un nivel de significancia de 0,05 (0,000 <0,05) rechazándose la 
hipótesis nula. Se acepta la segunda hipótesis específica, que trata de la relación 
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estadísticamente significativa entre la Actitud ambiental y la conservación al medio 
ambiente en la Institución Educativa Inicial Nº 032 Niño Jesús de Zárate, debido a 
que los resultados obtenidos por medio del Coeficiente de Correlación de 
Spearman de 0,240* cuya interpretación es una correlación positiva muy débil con 
un nivel de significancia 0,05 (0,000<0,05) rechazándose la hipótesis nula. Se 
acepta la tercera hipótesis específica, que trata de la relación estadísticamente 
significativa entre el conocimiento ambiental y la conservación al medio ambiente 
en la Institución Educativa Inicial Nº032 Niño Jesús de Zarate, debido a que los 
resultados obtenidos por medio del Coeficiente de Correlación de Spearman de 
0,324* cuya interpretación es una correlación positiva débil con un nivel de 
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ANEXO: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
Matriz de consistência 
 
Título: Educación ambiental y conservación al medio ambiente en la institución Educativa Inicial Nº032 Niño Jesús de Zarate San Juan de Lurigancho,2017 
Autor: Br Victoria Cecilia Franco Soto  
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Variable 1: Educación Ambiental 
Dimensiones Indicadores Ítems 
Escala  de  
medición  












Conoce como cuidar el 
medio ambiente 
Participa en el cuidado del 
medio ambiente 
 





La actitud que tiene por 
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Malo   13-26 
 
Bueno  41-60 
Regular 27-40 









a) ¿Qué relación existe 
entre las situaciones 
ambientales y la 
conservación al medio 
ambiente en la  Institución 
Educativa Inicial Nº032 
Niño Jesús de Zarate - 




b) ¿Qué relación existe 
entre la actitud ambiental 
y la conservación al 
medio ambiente en la  
Institución Educativa 
Inicial Nº032 Niño Jesús 
de Zarate - San Juan de 
Lurigancho,2017?  
 
c) ¿Qué relación existe 
entre el conocimiento 
ambiental y la 
conservación al medio 
ambiente en la  Institución 
Educativa Inicial Nº032 
Niño Jesús de Zarate - 
San Juan de 
Lurigancho,2017? 
Objetivos  específicos: 
 
a) Determinar la relación 
que existe entre las 
situaciones ambientales 
y la conservación al 
medio ambiente en la  
Institución Educativa 
Inicial Nº032 Niño Jesús 




b) Determinar la relación 
que existe entre la 
actitud ambiental y la 
conservación al medio 
ambiente en la  
Institución Educativa 
Inicial Nº032 Niño Jesús 
de Zarate - San Juan de 
Lurigancho,2017 
 
c) Determinar la relación 
que existe entre el 
conocimiento ambiental 
y la conservación al 
medio ambiente en la  
Institución Educativa 
Inicial Nº032 Niño Jesús 





a) Existe relación 
significativa de relación 
entre las situaciones 
ambientales y la 
conservación al medio 
ambiente en la  Institución 
Educativa Inicial Nº032 Niño 




b) Existe relación 
significativa de la relación 
entre la actitud ambiental y 
la conservación al medio 
ambiente en la  Institución 
Educativa Inicial Nº032 Niño 
Jesús de Zarate - San Juan 
de Lurigancho,2017 
 
c) Existe relación 
significativa de la relación 
entre el conocimiento 
ambiental y la conservación 
al medio ambiente en la  
Institución Educativa Inicial 
Nº032 Niño Jesús de Zarate 
- San Juan de 
Lurigancho,2017 







Variable 2: Conservación al medio ambiente 
Dimensiones Indicadores Ítems 
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valores 
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investigación 





















Tamaño de muestra: 
101 estudiantes  
Variable 1: Educación Ambiental 
Técnicas: Observación  
 
Instrumentos: Lista de cotejo  
Autor: MINEDU – PERÚ – Adaptada por el investigador 
Año: 2017 
Monitoreo:  
Ámbito de Aplicación: Directa 
Forma de Administración: 20 minutos 
 
DESCRIPTIVA: Es el método para describir numéricamente conjuntos numerosos, es 




Es una estadística que posee múltiples aplicaciones en todos los campos de 
investigación, que permitirá al investigador sacar conclusiones para una población, a 
partir del conocimiento de una parte de ella. Para esta investigación se utilizará el 
estadístico correlacional de Rho Spearman 
 
Variable 2: Conservación al medio ambiente 
Técnicas: Observación 
Instrumentos:  Lista de cotejo 
Autor:   MINEDU – PERÚ – Adaptada por el investigador 
Año: 2017 
Monitoreo:  
Ámbito de Aplicación: Directa 
Forma de Administración: 20 minutos 
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ANEXO B: INSTRUMENTOS  
 
 
Lista de Cotejo para estudiantes 




Estimado (a) estudiante, la presente lista de cotejo tiene la finalidad de 
recoger información sobre Educación Ambiental 
II.Información específica 
1: No       2: A veces    3: Si 
Dimensión: Situaciones ambientales No A veces Si 
1. Cuida el lugar donde vive    
2. Disfruta cuando está jugando en el patio    
3. Cuida las plantas y los árboles del colegio    
4. Ayuda a mantener limpia el aula    
5. Guarda las botellas para reciclarlas en el aula    
6. Cuida que el colegio este limpio    
Dimensión: Actitud Ambiental    
7. Deja limpio el lugar donde se encuentra    
8.Conoce programas relacionados al cuidado  del 
medio ambiente 
   
9.Deja limpio el lugar donde se reunió con sus 
compañeros  
   
10.Gusta de las plantas    
11.Cuida que el aula se encuentre limpia    
12.Le desagrada cuando el aula está sucia     
13.Te gustan los animales    
Dimensión: Conocimiento Ambiental    
14. Escucha cuentos relacionados al medio 
ambiente 
   
15. Conoce  que objeto se reciclan y se venden     
16. Conoce  algunos productos que se pueden 
volver a usar 
   
17. Utiliza material descartable en el aula    
18.  Utiliza botellas de plástico  para hacer 
maceteros   
   
19. Guarda el material reciclado para volverlo a 
utilizar 
   
20. Cuida el medio donde se encuentra    






Lista de Cotejo para estudiantes 






Estimado(a) estudiante, la presente lista de cotejo tiene la finalidad de 
recoger información sobre   Conservación al medio ambiente 
II.Información específica 
1: No       2: A veces     3: Si 
 
            Dimensión: Conservación del suelo No A 
veces 
Si 
1.Arroja la basura en el tacho    
2.Escupe en el piso    
3.Arroja la basura al piso cuando está trabajando en clase     
4.Arroja su material liquido de trabajo  al piso     
5.Arroja la basura en el patio    
6.Ayuda a regar las plantas del aula    
Dimensión: Conservación del agua    
7.Toma agua del caño    
8.Cierra el caño cuando se encuentra abierto     
9. Emplea el agua cuando es necesario     
10. Conoce la importancia  del  agua     
11.Se lava las manos para consumir sus alimentos    
12.Cuida el agua    
13.Sabe emplear  el agua para el uso de sus trabajos    
Dimensión: Conservación del aire    
14. Sabe si la  contaminación del aire produce enfermedades 
respiratorias  
   
15.Sabe si fumar es dañino para la salud      
16. Conoce si el humo de las fábricas produce enfermedades     
17. Conoce si  utilizan artículos  desechables y de plástico en su casa    
18. Sabe si se debe reciclar en vez de quemar la basura     
19.Conoce las consecuencias que trae el quemar llantas y cohetes     





DIMENSION 2 DIMENSIÓN 3
ESTUDIANTESitem1item2item3 item4item5item6 item7 item8 item9 item10item11item12 item13item14 item15 item16 item17item18item19item20
E1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
E2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2
E3 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1
E4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
E5 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1
E6 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1
E7 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1
E8 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1
E9 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1
E10 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1
E11 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
E12 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1
E13 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2
E14 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2
E15 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1
E16 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
E17 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2
E18 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2
E19 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
E20 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2
E21 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1
E22 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2
E23 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1
E24 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2
E25 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2
E26 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
E27 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1
E28 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2
E29 2 2 2 2 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1
E30 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
E31 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
E32 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2
E33 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1
E34 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
E35 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1
E36 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1
E37 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1
E38 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1
E39 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1
E40 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1
E41 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
E42 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1
E43 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2
E44 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2
E45 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1
E46 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
E47 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2
E48 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2
E49 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
E50 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2
E51 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1
E52 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2
E53 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1
E54 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2
E55 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2
E56 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
E57 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1
E58 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2
E59 2 2 2 2 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1
E60 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
E61 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
E62 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2
E63 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1
E64 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
E65 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1
E66 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1
E67 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1
E68 2 2 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1





E70 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1
E71 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
E72 2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1
E73 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 2
E74 2 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2
E75 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1
E76 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
E77 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2
E78 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1
E79 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
E80 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1
E81 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1
E82 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1
E83 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1
E84 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1
E85 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1
E86 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
E87 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1
E88 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2
E89 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2
E90 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1
E91 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
E92 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2
E93 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2
E94 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
E95 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2
E96 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1
E97 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2
E98 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1
E99 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2
E100 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2






DIMENSION 2 DIMENSIÓN 3
ESTUDIANTESitem1 item2 item3 item4 item5 item6 item7 item8 item9item10item11item12item13item14item15item16item17item18item19item20
E1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 3 2 3 2 2 1 3 2 2 2 1
E2 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 2 1 1 2 1
E3 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1
E4 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1
E5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1
E6 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1
E7 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1
E8 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
E9 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
E10 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
E11 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2
E12 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1
E13 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1
E14 2 2 1 1 1 1 1 1 2 3 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1
E15 1 2 1 1 1 1 1 1 2 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1
E16 2 1 3 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 3 2 3 2
E17 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 2
E18 2 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1
E19 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2
E20 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2
E21 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2
E22 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
E23 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1
E24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1
E25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1
E26 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2
E27 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3 1
E28 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1
E29 2 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 3 1 1 2
E30 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 3 2 2 2
E31 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 1 1 2 1 3 2 2 2 1
E32 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1
E33 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1
E34 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1
E35 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1
E36 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1
E37 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1
E38 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
E39 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
E40 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
E41 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2
E42 1 1 1 1 1 3 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1
E43 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1
E44 1 1 2 3 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1
E45 1 1 2 3 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1
E46 2 2 2 2 1 1 2 2 2 3 2 3 2 2 1 3 2 2 2 1
E47 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 2 1 1 2 1
E48 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1
E49 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1
E50 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1
E51 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1
E52 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1
E53 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
E54 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
E55 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
E56 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2
E57 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1
E58 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1
E59 2 2 1 1 1 1 1 1 2 3 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1
E60 1 2 1 1 1 1 1 1 2 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1
E61 2 1 3 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 3 2 3 2
E62 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 2
E63 2 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1
E64 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2
E65 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2
E66 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2
E67 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
E68 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1
E69 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1




E70 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1
E71 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2
E72 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3 1
E73 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1
E74 2 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 3 1 1 2
E75 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 3 2 2 2
E76 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 1 1 2 1 3 2 2 2 1
E77 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1
E78 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1
E79 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1
E80 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1
E81 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1
E82 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1
E83 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
E84 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
E85 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
E86 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2
E87 1 1 1 1 1 3 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1
E88 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1
E89 1 1 2 3 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1
E90 1 1 2 3 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1
E91 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1
E92 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1
E93 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1
E94 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1
E95 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
E96 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
E97 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
E98 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2
E99 1 1 1 1 1 3 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1
E100 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1







CARTA DE PRESENTACIÓN 
 
 









Me es muy grato comunicarme con usted para expresarle mi saludo y 
así mismo, hacer de su conocimiento que siendo estudiante del programa de 
Maestría con mención en Educación de la UCV, en la sede Los Olivos, 
promoción 2015 - II, aula 722 – B requiero validar los instrumentos con los 
cuales recogeré la información necesaria para poder desarrollar mi 
investigación y con la cual optaremos el grado de Magíster. 
 
El título nombre de mi proyecto de investigación es: Educación 
Ambiental y Conservación al Medio Ambiente en la Institución Educativa Inicial 
Nº032 Niño Jesús de Zárate - 2017 y siendo imprescindible contar con la 
aprobación de docentes especializados para poder aplicar los instrumentos en 
mención, he considerado conveniente recurrir a usted, ante su connotada 
experiencia en temas educativos y/o investigación educativa. 
 
El expediente de validación, que le hacemos llegar contiene: 
 
- Carta de presentación. 
-  Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones. 
-  Matriz de operacionalización de las variables. 
- Certificado de validez de contenido de los instrumentos. 
 
 
Expresándole mis sentimientos de respeto y consideración me despido de 





                                                                          Br. Franco Soto Victoria Cecilia 







DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE LAS VARIABLES Y   DIMENSIONES 
Variable(x): Educación ambiental 
Moreno (2005), definió la educación ambiental como un proceso donde se         
incluye el reconocimiento de valores, el conocimiento de  conceptos   que 
fomenten las oportunidades necesarias para la conservación del ambiente que 
el ser humano aprenda que existe una interrelación entre el hombre, su cultura 
y el  medio biofísico (p.78). 
Dimensiones de las variable 
Dimensión 1 (x1): Situaciones ambientales 
      Castro (2001), manifestó que las situaciones ambientales se debe a la 
conducta de las personas que se encuentra relacionada con el inicio o 
mantenimiento de muchos problemas ambientales como la contaminación 
atmosférica, el efecto invernadero, la destrucción habitad naturales, la perdida 
de la biodiversidad, la desaparición de especies de flora y fauna, así como el 
uso inadecuado de aquellos materiales renovables. 
      Universidad Autónoma de Sinaloa (2011), definió las situaciones 
ambientales como las actitudes explotadoras y utilitarias en aras de un 
supuesto desarrollo que degrada las condiciones naturales de nuestro medio, 
que solo favorece a intereses sectoriales y a grupos sociales y no a procesos 
normales y características de la interrelación entre los humanos y la naturaleza, 
son las que más estragos causan y llevan a un colapso ambiental. Esas 
acciones económicas no ofrecen realmente una calidad de vida mejor, sino un 
afán lucrativo  
      El promedio de destrucción actual de los bosques, es superior a las 500 mil 
hectáreas anuales.  Ciudades y fábricas hacen crecer, cada día que pasa, los 
deshechos de aguas residuales que van a parar inexorablemente a los ríos, 
lagos, lagunas y mares. 
     Entre los agentes más comunes que propicien la degradación y la 
destrucción de los ecosistemas de nuestro país, tenemos la alteración de la 
vegetación, el fuego y la tala de bosques o selva, el pastoreo, la erosión, la 
alteración hidrológica de las cuencas, el deterioro de las lagunas .costeras y la 






Dimensión 2 (x2): Actitud ambiental 
Castro (2001), definió la actitud ambiental como aquella acción que realiza una 
persona ya sea de forma individual o en un escenario colectivo a favor de la 
conservación de los recursos naturales y dirigidos a obtener una mejor calidad 
del medio ambiente (p.18). 
       Por otro lado, Hernández e Hidalgo (2000), plantearon que las personas 
solo realizan conductas ambientalmente responsables  cuando están 
suficientemente informadas sobre la problemática ambiental, se encuentran 
motivadas hacia ella y además se sienten capaces de generar cambios o están 
convencidos de la efectividad de su acción, siendo esta última concepción, el 
sustento teórico de la guía elaborada pues esta se basa fundamentalmente en 
aspectos educativos conducentes  al desarrollo de actitudes ambientales 
favorables. 
      En este sentido una persona desarrollaría sus creencias respecto a un 
hecho basándose en sus experiencias directas o indirectas con las propiedades 
del hecho en cuestión. Los atributos o características asociadas con el hecho 
tienen, a su vez, un grado afectivo que puede ser que determinara la actitud. 
       Esta actitud orientara a su vez la acción relacionada y las consecuencias 
de dicha acción y su valoración influirán sobre las creencias. (p. 63) 
Dimensión 3 (x3): Conocimiento ambiental 
Castro (2001), sostuvo que es un proceso complejo que incluye la obtención, 
análisis y sistematización por parte del individuo de la información proveniente 
de su entorno social por naturaleza, esto constituye un paso importante para su 
comprensión a través de acciones concretas que influyen en el desarrollo de 
estos conocimientos (p. 52) 
       Febles (2001), considero que el conocimiento ambiental es un proceso 
complejo que incluye la obtención, análisis y sistematización por parte del 
individuo de la información proveniente de su entorno social por naturaleza. 
       Proporciona una base para la comunicación entre las personas en 
determinad ambientes, comunicación que actúa como mediadora desde el 
momento en que el ser humano se vio precisado de cierta organización social 
que le permitiera adaptarse con mayor eficacia a su medio natural. 
       El conocimiento ambiental presenta ante todo una naturaleza socio 
histórica, por cuanto implica necesariamente la apropiación de los 
conocimientos adquiridos en el transcurso de la historia humana, reflejados en  
el entorno, fuente de desarrollo del mismo y de otras funciones psicológicas 
específicamente humanas, fundamentalmente por el lenguaje el cual mediatiza 






MATRIZ DE OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 
Variable: Educación ambiental 
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el medio Ambiente 
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DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE LAS VARIABLES Y   DIMENSIONES 
 
Variable (y): Conservación al medio ambiente 
Dimensiones de las variables 
Álvarez y Ugena (2001), definieron al  ambiente como un todo donde se integren 
elementos biológicos, físicos, químicos y socio culturales que permitan interactuar 
sobre  un organismo determinado, los cuales se relacionan de manera independiente y 
forman una  unidad indisoluble (p. 4). 
 
Dimensión 1 (y1): Conservación del suelo 
      Guía Técnica de Buenas Prácticas (2008), manifestó que el suelo es importante 
como un recurso natural, sirve para el crecimiento de las plantas. 
      La calidad del suelo condiciona la productividad agrícola y forestal. 
      El suelo constituye la matriz que brinda gran parte de los elementos que requieren 
las plantas para vivir, suministra el agua y contiene las sustancias minerales que ellas 
necesitan para su nutrición, brinda el aire y la estructura para el anclaje de sus raíces. 
(p. 20). 
 
      Sumner (2000), definió que el suelo es la capa superficial de material mineral y 
orgánico, no consolidado que sirve de medio natural para el crecimiento de las plantas 
y que ha sido sujeto y presenta los efectos de los factores que le dieron origen (clima, 
topografía, biota, material perinatal y tiempo) y que debido a la interacción de estos, 
defiere en sus propiedades físicas, químicas, biológicas y morfológicas del sustrato 
rocoso del que se originó. Por ello el suelo ya no es roca ni sedimento geológico, sino 
un producto proveniente de las alteraciones e interacciones que experimentan estos 
materiales. 
      El proceso de formación del suelo comienza con la desintegración de la roca madre 
que está expuesta en la superficie de la corteza terrestre a partir del rompimiento físico 
y químico ocasionado por las lluvias, el viento, la exposición al sol y la actividad 
mecánico biológico de las raíces de las plantas. 
       Aunque el suelo está en constante formación, el proceso es sumamente lento. Se 
calcula que para tener un centímetro de suelo en la capa superficial son necesarios 
entre 100 y 400 años, por lo cual se considera que el suelo es un recurso natural no 
renovable en la escala de tiempo humano. (p.121)  
 
 
Dimensión 2 (y2): Conservación del agua 
Guía Técnica de Buenas Prácticas (2008), sostuvo que el agua es uno de los recursos 
más importantes para el desarrollo de la vida en el planeta. A través de los procesos de 
evaporación, condensación, precipitación, infiltración, escorrentía superficial y 
transporte subterráneo, este vital elemento se encuentra en continuo movimiento como 
parte del ciclo del agua 
      El agua del planeta se mantiene en diferentes reservas: océanos, lagos, ríos, 
mapas subterráneos, glaciares, atmosfera, etc. 
      De estos reservorios, los océanos son los más importantes, almacenando el 97% 
del total del recurso sin embargo esta agua es salada, lo que limita su uso. La 
disponibilidad de agua dulce es baja y su distribución en el mundo es variable, motivo 





      PNUMA (2007), sostuvo que el agua es uno de los recursos más importantes 
para la vida en el planeta. Los seres humanos dependemos de su disponibilidad no 
solo para el consumo doméstico, sino también para el funcionamiento y la 
continuidad de las actividades agrícolas e industriales, 
 
      En las últimas décadas, con la finalidad de producir más alimentos y energía, 
así como el dotar de servicio de agua potable a una población cada vez más 
numerosa, la demanda por el líquido ha crecido significativamente, otro problema 
importante relacionado con la posibilidad de utilizar el agua es su grado de 
contaminación, las aguas de los cuerpos superficiales y subterráneos se 
contaminan por las descargas sin tratamiento previo, de aguas municipales e 
industriales, así como por los arrastres que provienen de las zonas que practican 
actividades agrícolas y pecuaria 
 
     Se ha estimado que existen alrededor de 1,400 millones de kilómetros cúbicos 
de agua en el planeta, de los cuales solo 2.5% corresponden a agua dulce. Este 
porcentaje se localiza principalmente en los ríos, lagos, glaciares, mantos de hielo y 
acuíferos del mundo. (p. 258) 
 
 
Dimensión 3 (y3): Conservación del aire 
 
Guía Técnica de Buenas Prácticas (2008), sostuvo que uno de los principales 
componentes del aire es el vapor de agua. 
      El aire se analiza hoy a una escala global como recurso fundamental en la 
variabilidad y cambio del clima 
      Es decir, se considera que las actividades humanas locales trascienden su 
impacto llegando a ser incluso regionales o también pueden afectar el aire de otras 
áreas, no necesariamente carecen. Un efecto a gran escala podría ser el cambio 
climático global 
      La importancia de cuidar este recurso es que permita la existencia y mantención 
de la vida sobre el planeta (p. 24) 
 
    Strauss (2011), considero que el aire es una mezcla de gases que rodean la 
tierra con una capa relativamente delgada.  La mayor parte del aire (95%) se 
encuentra dentro de los primeros 20 km sobre el nivel del mar, por encima de los 
cuales disminuye en densidad hasta desvanecerse de manera gradual en el vacío 
del espacio, algunos ciertos kilómetros sobre la superficie de la tierra. La parte más 
baja de dicha capa, la troposfera, tiene aproximadamente 8km de espesor en los 
polos de la tierra y cerca del doble en el Ecuador. 
 
    Las concentraciones de los gases reactivos en el ambiente han permanecido 
según nuestro conocimiento constante a través del tiempo. Esto significa que 
fuentes y vertedores (como por lo general se les llama a los procesos de formación 
y remoción) están balanceados y también, en cuanto a los gases con elevada 
contribución contaminante que los vertederos son capaces de darse abasto con la 
carga adicional a causa del hombre. 
111 
 
   Los gases reactivos son los que se consideran contaminantes cuando los produce 
el hombre en cantidades suficientemente elevadas como para poder exceder en 
forma significativa a las concentraciones del ambiente. 
 
    Los gases más importantes son los que se hallan presentes en el aire de las 
ciudades del mundo dióxido de azufre (SO2), óxido de nitrógeno (NO y NO2), 













MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
 
Variable: Conservación al medio ambiente 
 
Dimensiones indicadores ítems Niveles o rangos 
 
 




conservar el suelo 
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Conservación del agua 
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Conservación del aire  
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Reconoce la 
importancia del aire 




Fuente: Elaboración propia.  
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